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L A ACUMULACION DE CA-
TEDRAS 
Las acertadas y enérgicas diaposi-
piones que el Sr. Burell ha dictado 
para cortar en su Ministerio los abu-
sos de las agregaciones, nos anima á 
seguir descubriendo nueyoal rincones 
que debeu sf^ saneados con urgencia. 
Hemos de referirnos hoy a otra co-
rruptela análoga á' ia mencionada: la 
acumulación de cátedra*, por la cual 
un mismo profesor desempeña varias 
y por todas ellas cobra. 
-En este punto, la arbitrariedad es 
tan enorme, que sería pintoresca sino 
fuejra tan nociva. Recordamos casos 
verdaderamente peregrinos; entre 
ellos, el de un señor que por oposición 
obtuvo una cátedra de Griego, y fué 
favorecido años después con la acu-
mulación de la de Lógica Fundamen-
tal ; y otro, catedrático de Hebreo, á 
quien se le encargó la asignatura de 
Geografía Comerciail y Estadística. 
¿Qué analogías pudieron establecerse, 
entre disciplinas tan diversas, para 
acordar tan absurdas acumulaciones ? 
De uno de los. casos citados sabemos 
la razón alegada, por el decano de la 
Facultad correspondiente, como fun-
damento del aouerdo que se adoptó: 
se le acumuló al referido profesor la 
cátedra ide Lógica en atención á que 
había estudiado en un Seminario I tres 
-años de Humanidades, sin llegar al 
período en que se cursain los estudios 
filosóficos! 
No son precisos largos razonamien-
tos para evidenciar los daños de esas 
acumulaciones. Surge, en primer tér-
mino, la consideración de que á los 
catedráticos que las obtijenen ha de 
faltarles casi siempre la competencia 
precisa. ¿Por qué, en efecto, ha de 
saber Geografía quien sabe Hebreo, ó 
Lógica Fundamental quien conoce el 
Griego á la perfección? Y aunque en 
algún caso no faltara ciencia enciclo-
pédica en el catedrático en cuestión, 
¿no contraría al espíritu y al crite-
rio en que las leyes se inspiran, la de-
signación de un profesor que no ha 
acreditado su suficiencia por los me-
dios exigidos á todosi los demás, de 
oposición ó concurso, ni por ningún 
otro? Y aunque por la cátedra que se 
le acumula no percíbese el-sueldo ín-
tegro á ella correspondiente, sino una 
gratificación, sabido es que ésta es 
siempre un medio hábil de cobrar por 
varios conceptos de los fondos del Es-
tado, y, desde luego, do reunir en un 
mismo sujeto servicio® y sueldos que 
debieran . distribuirse entre varios. 
Y éste es otro aspecto de la cues-
tión, de importancia indiscutible. Po-
cas salidas ofrece la carrera de Filo-
sofía y Letras, y acaso la principal de 
todas sea la oposición á cátedras. Pues 
bien; d¡e una, por ejemplo, sabemos 
que vacó hace siete años, y durante 
todo ese tiempo acumulada ha estado 
y está, sin que haya salido á oposi-
ción, como según la ley procede. Ee-
sulta, pues, que los jóvenes estudio-
eos que siguen la carrera de la Filo-
sofía y Letras ven que se cierra ante 
ellos, por obra de la arbitrariedad mi-
nisterial, una de las pocas puertas, 
acaso la más deseada, que pudiera 
franquearles el paso á una posición 
social, .decorosa y necesaria. 
El Sr. Burell ha anunciado au pro-
pósito de que salgan á oposición las 
cátedras vacantes en la actualidad 
que -son muy numerosas y que en tal 
situación están hace muchos años se-
gún confirmó el propio ministro. Nos-
otros nos permitimos indicarle la 3113-
ticia y conveniencia de que no esca-
pe de esa acertada iniciativa ningu-
na cátedra amparada por el falso pa-
bellón de las acumulaciones. 




U n per&oimjo p o r t u g u é s W declarado al 
« M e s s a . g g e r o . que en Lisboa f e h « ceM^ra. 
do una impor t an t e conferencia entre el m i -
n i s t r o representante de Ing l a t e r r a 7 el p re . 
mdente deJ Consejo de minis t ra? de la K e 
p ú b l i c a , con afi is tenda d ^ l m i n s t r o oe H 
Guenra. . 
E n d í a t r a t a r o n de l a s i t u a c i ó n in t e rna -
cional , e n r é í á c i ó n con I09 intereses de Por-
ÉraósaiL . 
A u n q u e ( p ú b l i c a m e n t e nada ee eate, por 
guardarse a^gnna reserva sobre e l asun.o, 
parece que l i a r o n á u n acuerdo soíbre la 
a c t i t u d que a d o p t a r á l a n a c i ó n lus i tana . 
So asegura qne e l Gobierno p o r t u g u é s ha 
decidido adoptar c ier tas medidas impor t an -
tes , de c a r á c t e r miSiteJ, con arreglo a dk» 
deseos de Ingl ia tema. 
E n eS caso de que ello consista en una 
cooperacidn inmedia ta de las t ropas I n s i t a , 
nas, se i gno ra eO s i t i o & que g e r í a n dest i-
nacüas. 
CRITICA TEATRAL EN EL INFANTA ISABEL T B I B Ü N A L I B l i E 
"LO QUE M LLEVAN LAB H0EA8„i P R O B L E M A S 
C O M E D I A E N T R E S A C T O S Y E N P R O S A 
O R I G I N A L D E F E L I P E S A S S O N E 
E l emperador Guillermo, en Berlín 
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j a k á i s e r h a l legado á B e r l í n . 
E n Budapcfl t fué saludado por el emba . 
j a d o r a l e m á n . 
Se diog que tiene ej propós i to de vis i tar 
protto ©1 frefite ócc idontal . 
1 t 
j ¡ L o que se l levan las horas!. . . ¡ T a n t a s , 
| t á n t a s , t á n t a s cosas ge l levan las horas! Se 
| Jios l levan á nosotros mismos. Se nos l levan 
l a v i d a , con sus dolores y sus goces, y sus 
i g n o m i n i a s y sus ¿ l o r i a s , y sus m é r i t o s y 
d e m é r i t o s . . . So nos pueden l levar la dicha 
t e m p o r a l y . . . l a f e l i c idad e terna . . . ¡ S í ( lo 
hemos d icho) , nos m a t a n , se nos l l evan á 
i cnosot ros»! 
N a t u r a l m e n t e , e l Sr . Saesone no se refiere 
en su obra á todo lo qu-a se l levan las ho-
ras, sino á una de las cosas que se l l e v a n : 
al amor . 
E n d e f i n i t i v a , pues, l a tesis de l a p r o -
d u c c i ó n estrenada anoche p o r e3 au to r de 
t B l i n t é r p r e t e de H a m l e t » es l a que oanta 
I l a copla anda luza : ^ 
i ,. . 
«Di jó lo el t i e m p o al ( ( q u e r e r » : 
Esa soberbia que tienes 
Y o te la c a s t i g a r é . » 
E n efecto; M a n u e l se enamora pe rd ida -
mente de M a r í a C a r i d a d , esposa de su ma-
yor amigo, E n r i q u e . S i n ella no v ive . E l l a 
s e r í a su f e l i c idad . . . M u e r e E n r i q u e . M a -
1 nuo l logra ÍU s u e ñ o dorado. Y despierta'. . . 
| ¡ á los cua t ro meses! 1 An te s ! | Se aburre de 
i M a r í a C a r i d a d ! N o puede t o l e r a r l a . L a 
I v i da en c o m ú n con ella le resulta u n i n _ 
1 fiemo. L a e n g . i ñ a , y , po r ú l t i m o , la aban-
j dona . ¡ Es que las horas, el t i empo , so Ue-
j v a r ó n el c a r i ñ o , el amor de M a n u e l ! 
I S i atendemos á las realidades de l a come. 
i d i a del Sr . Sassone, l o que demuest ran pa-
i l ad inamente es que n o puede concebirse oas-
j t i g o mayor de las l iv iandades de u n , h o m , 
| bre como en t regar lo á la esclavi tud y ar-
! b i t r i o de sus pasiones, que si hoy le fingen 
I placeres y j ú b i l o s inenarrables, m a ñ a n a lo 
1 hacen desgraciado y dol iente y renuevan 
í todos sus anhelos y ansias agobiadoras. 
I Cuantas veces M a n u e l busoai en el v ic io , en 
j el desorden mora l , la s a t i s f a c c i ó n , el o lv ido 
| s iquiera , otras t an tas el p r o p i o "vicio y el 
í desorden mismo le cas t igan . M a t i l d e le t r a i -
j c iona con Fonrea l . Las otras disipaciones 
| le de r rumban en l a r u i n a . E l devaneo con 
i M a r í a C a r i d a d concluye en la d i s o l u c i ó n , en 
j l a r eye r t a casi é l o chulo y con violencias 
i de obra . . . 
| S ó l o u n personaje parece f e l i z : el lea l 
\ E n r i q u e , enposo l e g í t i m o de Ca r idad , quo la 
j adora á e l la , -que c o n f í a en s u amigo , que 
) v i v e mor igeradamente y muere sin que la 
i t r a g e d i a se abata sobre su f r en te . E l g r a n 
| a r t i s t a , y g r a n vago, y g r a n bohemio, y 
j g r a n c í n i c o , J u a n i t o , se red ime y serena 
} cuando, m u e r t a su muje r , T r i n i , se censa, 
i g ra á sus h i jos y , ] q u i é n lo d i r í a , a l cu l to 
í flel recuerdo de la m a d r e ! . 
I . L a l ecc ión de acosas» es, por Tanto, abeo-
j /hita y t o t a lmen te admisible, y hasta con-
j veniente con las e n s e ñ a n z a s de l a a s c é t i c a 
! c r i s t i ana contenidas en las sentencias que 
| t a n elocuentemente pondera F r a y L u i s de 
i G r a n a d a : 
| « A p e r r e a d o s » anduvimos por los senderos 
i dol m a l , y caminamos v í a s d i f í c i l e s . . . » 
j « . . . F l o r do fuego f a t u o cegó mis ojos, 
y p a s ó j u n t o á m i d icha y no la v i .» 
¡ A h , pero r i paramos mientes en las pa-
labras, en las doc t r inas que profesa J u a n i -
t o , figura encargada, a l parecer, de Uo-
í v a r la voz, en p a r t e al menos, del Sr . Sas_ 
| s o n é , en ese cf-eo habremos de reprobar en 
| todo y po r t odo las oondusiones que t a x a t i -
| vaanente se f o r m u l a n en ((Lo que se l levan 
I las h o r a s » . N o sobresalen n i por su c l a r ' dad . ni p o r su lóg ica , n i por l o medi tadas . V i é -
j nense á reducirse á que cuando so aman. . . 
I ( ¿ s e aman P, ¡ n o ! ; «co g u s t a n » , que es dis_ 
| t i n t o ) u n hombre y una mu je r , sean l ibres 
I ó no sean l ibres, e s t é casada e l la ó no, aun 
con el mejor amigo de é l , deben uni rse , e»-
oaparse, v i v i r j u n t o s , y que e n el momento 
en que so canse uno de ellos puede y a u n 
debe abandonar al o t ro , Y s i e» porque 
JO ha placido u n tercero ó una torcera, operar 
l a « o p o r t u n a » s u s t i t u c i ó n . 
¿ E s posible sostener en serio semejantes 
t e o r í a s ? ¿ E s posible, sobre todo dada la acu 
c ión excogitada por el Sr . Sassonc? Porque 
l a t r a i c i ó n si amigo, la r u p t u r a con l a so-
ciedad, el a t ropel lo de l a ley m o r a l y de la 
rel igiosa, s e g ú n se ve po r el caso de Ca-
r i d a d y M a n u e l , no ofrece en c o m p e n s a c i ó n 
n i c iento ve in te d í a s de ((felicidad.», l l a m é -
mosla a s í , ya que á los cua t ro mesoa ya so 
tjraitan como p e ñ o s y gatos. . . 
Y francamente, aun con e l m á s raciona-
lisfca y ' a rb i t r a r io , y ( (progres ivo» , y moder-
no de los c r i te r ios , se nos an to j a excesivo 
sacrificar l a r e l i g ión , j a é t i c a , l a norma-
t d a d social , el leal c a r i ñ o amistoso, e t c é -
t e ra , ^ to . , á 1 » tercera par te de u n a ñ o 
de fiebre los sentados... Por o t r o concepto, y 
como C a r i d a d n o ha: dejado de querer aJ 
mismo t i e m p o que M a n u e l , los consejos de 
J u a n i t o , que aquel sigue, son de una f a l -
t a de equidad absurda. ¡ C o m o que equiva-
3en á e r i g i r el e g o í s m o y an to jo del v a r ó n 
en ley suprema, s in tener presente pa ra 
nada los de la m u j e r ! 
N o sufro a n á l i s i s t a l c o n c e p c ' ó n , y s ien-
do así que la per ipecia , desarrollo y desen-
llace de la p r o p i a comedia cons t i tuyen sus 
m á s v ibran tes refutaciones, parece cuerdo 
deducir que J u a n i t o no es e l por tavoz n i en 
pa r t e del Sr . Sas-one, y que habla cual en 
!a r ea l idad de l a v i d a c o n t e m p o r á n e a lo ha-
cen no pocos papagayos defensores del 
« a m o r l i b r e » , pero que nunca se p a r a r o n á 
| re f lexionar n i q u é quieren decir á p u n t o 
I fijo ese Bubstant ivo y ese ad je t ivo aco-
I piados. 
1 E i contenido ideal de t oda obra l i t e r a r i a 
\ 60 c o n s i d e r ó s iempre lo p r i m e r o , lo m á s i m _ 
( p o r t a n t e . H o y se es t ima r.sí, m u y espe-
I c ia lmente , porque estamos t a n lejos de los 
d í a s cuando hablaba Fernando V I I de «la 
funesta m a n í a de p e n s a r » , que Ja preocupa-
ción por los problemas fiiosófico-religiosos 
s e ñ o r e a el mundo, y con s i n g u l a r í s i m o ' m -
per io á las cumbres intelectuales. De a h í 
| que nos hayamos extendido aligo en desen-
1 t r a ñ a r l a idieoíBogía de «Lo que se l levan Das 
t h o r a s » . 
I E s t u d i á n d o l a en su aspecto m á s r i gu rosa -
I miente f o r m a l y e scén ico , veremos que el 
I p r i m e r acto ((expone» con i n t e r é s y fuerza, 
• mas s in sobriedad: quo el segundo os oaT 
ep i sód ico , p a r á n d o s e la acc ión , pues sólo 
a ñ a d e que M m u e l pros igue tenaz en el 
amor de M a r í a , y que, no obstante, t i pos 
\ 
como ol de! modis to y el d r ama tu rgo , y es- | 
cenas cua l !a de la r u p t u r a con M a t i l d e , - y ] 
3a final de esta j o r n a d a son lo mejor de l a > 
o b r a ; po r ú l t i m o , convendremos en que el | 
te rcer acto, y á pesar de los Lindos y m u -
sicante versos de (lia p r jmera escena y cíe i a 
i n t e n s i d a d de a lguna ota-a., es m u y i n í e r i o r 
á io3 anter iores . 
E n esta i n f e r i o r i d a d es t r iba el defecto 
m á s grave de ((Lo que &e l levan, las h o r a s » . 
E l desenlace no lo juzgamos fe l iz . 
N o hay t i empo m a t e r i a l en cua t ro meses 
p a r a apura r ol tesoro de i lusiones, de en-
s u e ñ o s , de anhelares que M a n u e l c i f r a r a en 
C a r i d a d . E n todo ex t remo, ese h a s t í o pre-
m a t u r o c o n s t i t u i r í a una e x c e p c i ó n , y ol t í -
NACIONALES 
' • o- — 
PARA LOS DUEÑOS DE L A T I -
FUNDIOS Y. TAMBIEN, PARA 
LOS QUE NO LO SON 
o——— 
Lc-s p r o m e t í á ustedes, s e ñ o r e s l a t i f u m l i s . 
tas, contarles en ias condiciones que los 
a r renda ta r ios , colonos de ustodes, ceden t i e -
ii-c. á o í r o s labradores m á s humiídeG. 
P e r m í t a n m e les describa una escena. 
Hiabian unos labradores : ' 
— S e ñ o r cura , ¿ n o p o d r í a m o s ^ con esto 
del S ind ica to , a r rendar u n « q u i n t o » , p a r a 
nusolros l ab ra r lo por nues t ra cuenta? M í e 
usted que asina e^Laníos m u m a l : s iempre 
t r a j i n a n d o y s in poder sa l i r en j a m á s de 
t r ampas y miser ia po r llevarse o t r o CÜ-Ú t ó 
el f r u t o .de nuestros sudores. 
: C ó m o es eso? 
t u l o de la obra p rometo la ley general quo . _ M Í O Uf5t€d. Como no t e ñ a m o s j u e r z a pa 
r egu la l a a c c i ó n ded t i e m p o sobre el amor . 
¿ N o h a b r í a interesado m á s , po r ser m á s 
general y m á s humano, asomarse a l abismo 
que abren dos preguntas de dos poetas, 
B é e q u e r y Campo amor? 
B é c q u e r . sabe a d ó n d e van los suspiros., y 
a d ó n d o v a n las l á g r i m a s ; lo quo igno ra es 
adóndio va , q u é se hace dfe.1 a m o r que se 
t u v o y n o so t i ene , que so s e n t í a y no so 
siente. Y como Jo i gno ra , se lo p r e g u n t a á 
una n i ñ a . 
«Loa suspiros son a i re y v a n a l aine, 
Las l á g r i m a s - s o n agua y van a l m a r ; 
Cuando e l a m o r se acaba, n i ñ a , d i m e : 
¿ S a b e s t ú d ó n d e se v a ? » 
Campoamor pone en 'boca do u n a n i ñ a 
candorosa otrlv i n t e r r o g a c i ó n i n t r i g a n t e , 
t r i s t e : 
«Se casaron los dos, y a l o t r o d í a , 
L a esposa, con acento candoroso. 
L e p r e g u n t ó a l esposo: 
¿ M o quieres t o d a v í a ?» 
Imaginemos que M a n u e í hubiese pregun-
tado á Caridad l o que B é c q u e r á Ü'a n i ñ a , no 
á Cios c u a t r o m e s e » , sino a ñ o s d e s p u é s ; no 
aburr idos Jos dos, 11 o t íüando ^1 uno y d^spe-
cluadia Cía o t r a , sino indiferentes amibos, ó 
tror-ado Ol' v o k á n do p a s i ó n en est ima, en 
amis tad , ¿ n o h a b r í a s ido m á s univeTsaff e l 
problema ; m á s l ó g i c a , in teresante y h u m a n a 
l a eol iucién; m á s ' l i terar io y háibiili ê l dess^p-
ÉboeP 
Supongamos lia o a t á s t r o f o de l a equivoca-
ción á que aüuden los versos c a m p e a m o r i a n o í ? , 
de haber tomado por amor e terno lo quo 
sdllo era oaipricho pasajero, y supongamos 
que e l equivocado ó Ib equivocada opinan 
que su e q u i v o c a c i ó n no l é da deireeho para 
ser u n canalla., pana íWltar á u n compromiso 
do (honor, y a s í i s i n a r sentimcntaCtmente á 
una m u j e r ó á un hombre . T a m b i é n de esta 
fo rma e"! ú l t i m o acto hub ie ra sugerido m á ^ , 
a t r a í d o m á s Ha. a t e n c i é n y conmovido m á s . 
A p a r t o do e n t r a ñ a r tendencia m á s sana, ver-
dadera y provechosa. 
E l Sr, Sassone, aunque incorrecto á 
vecéis, domina l a fo rma e x t e r n a ; gn est i lo 
es p o é t i c o , cá l ido , palipitante, o r i g i n a l , l leno 
de color, ima.ginado, a m e n í s i m o y ex t r ao rd i -
nar iamente fác?!. D ia loga con e s p o n t á n e a 
na tu r a l i dad . 
E n cnan to á la t é c n i c a t e a t r a l j u e g a bieni 
los m u ñ e c o s , taunque ailgunos irecutrsos cte 
los que usa sean vulgares . 
E n la p i n t u r a de los trpes secundarios 
sobresai'e por l a fuerza y la sobriedad 
a r r enda r por nusotros mesmo las t i e r r a s , 
queremos sembrar tenemos que acept;;r i 
que nos ofrecen los a r r enda ta r ios y en l a í 
condiciones que ellos quieren . As ina resul ta 
que los m á s f a v o r e c í o s labramos al t e r c i o en 
t i e r r a s de mediana c a l i d a d ; la m a y o r í a no 
encontramos, como no sea á medias'. De mo 
y manera que, pongo por caso, si estamos 
con F u l a n o cien Jabraores, r esu l t a que, co-
mo vamos á medias con é l , se l leva l a meta 
de 5a cosecha que ent re toos cogemos, ó k 
que es lo mesmo, que de los c ien to , c incuen-
t a t raba jamos g r a t u i t a m e n t e pa él . Y ya v^ 
usted, ¡ S i los que s i embran en. tenreno pro-
p i o , que (no t i enen que d a r nada á na ide , 
so dan p o r m u y conformes sacando u n j o r -
nal de t res pesetas, cosa, que ocurre cuando 
la cosecha es g ü e ñ a , ¿ q u é j o r n a l sacaromos 
nusotros? Y pa eso mantenga usted a l 
p a r de mulos y á la r ecá f i l a e muchaches 
QVfíi D ios ñ u s sudle d a r á l a gente de* 
campo.— 
Conversaciones de este g é n e r o las t i e n e el 
cons i l ia r io do u n S ind ica to casi á toda hora . 
Es la pesadi l la flie los p e q u e ñ o s labradores : 
cui l t ivar por cuenta p r o p i a , n o á medias n i 
a l t e r c io , en que cada fanega les cuesta por 
lo menos ocho ó diez duros. 
Si los s e ñ o r e s de l a t i f u n d i o s v i e r a n á uno 
de estos labradores luchar con la t i e r r a , 
sombrar azotados por las l luv ias de o t o ñ o , 
pasar las noches del i n v i e r n o á campo raso, 
s in m á s cobijo que el de u n miserable cha-
p a r r o ; segar ba jo un sol de fuego, s in m á s 
r e f r i g e r i o que las aguas estancadas, lionas 
d o larvas y oeno . de u n rega to medio agos-
tado, y luego v io ra 66mo del mon tonc i to 
de g rano , con t an tos afanes a d q u i r i d o , l a 
m i t a d se lo l leva el amo de Qa t i e r r a . . . segu-
ran^onte se i n d i g n a r í a n . 
— N o — h a b r í a n de decir—, esto no es j u s -
t o : oí t r aba jo de ese hombre, su» afanes, 
sus suf r imien tos , t i enen m á s derecho sobre 
el f r u t o que la t i e r r a : no debe p a r t i r con 
e l la ; le corresponde, en j u e t i c i a , mucho 
m á s . 
—Es que el d u e ñ o del t e r reno costea ia 
m i t a d de l a s imiente , y lo majadea, en m u -
chos caeos, con sus ovejas, y si se compra 
abono, paga l a m i t a d . . . 
— A u n a s í — d i r í a n — , el d u e ñ o de la t i e r r a 
n o debe llevarso ia. m i t a d ; ¡ e s demasiado! 
— M i r e n que t i ene expuesto u n c a p i t a l ; 
que las ovejas con que majadea ee le pue-
den m o r i r . . . 
— N o i m p o r t a ; e l t r aba jo del l ab rador v a í e 
mvfAio m á s que todo eso. 
; — ¿ E n t o n c e s usted creo quo se abusa de 
elloí;, que se les explo ta? 
— S í ; a s í lo creo. 
— ¿ C o n que consideran abuso y exp lo t a -
c ión e1! qne uno que ' t i ene expuesto u n ca-
p i t a l en ganado, que con él f e r t i l i z a la t í o -
Redacción y Admón. i DESENGAÑO, 12.—Apartado 4 6 6 ^ T ^ l 2&, 
SAN JUAN DE MEDUA 
EN PODER DE A U S T R I A 
LOS FRANCESES, EN CASTELLORIZO 
C O M B A T E A E R E O 
BALKANES.-—La Legación de Montenegro, refiriéndose la 
ocupación de San Juan de Medua por los austríacos, ha afir» 
mado la probabilidad del hecho, por carecer dicho ciuda3 de e/e-
mentos de defensa. E l «Secólo» afirma que ya la plaza está en 
poder de los austríacos. 
En Elbassan ha habido un encuentro entre tropZLs búlgaras $ áU 
banesas. 
Los austríacos han tomado á Alessío. Los franceses htíñ 'desem-
barcado en Catellareso. 
FRANCIA.—C erca de Neuvílle los alemanes htíñ. ocupado álgü' 
nos elementos de Irincheta franceses, 
VARIAS.—Veintisiete aeroplanos y tres globos alemanes hañ 
luchado con una escuadrilla de aciones ingeses. 
Cualesquiera que sean las m á c u l a s que en f r r a , que paga l a m i t a d dol abo.no y de l a 
« L o que se l l evan las h o r a s » se reconoz- j | s imiente , ex i ja la m i t a d de la cosecha Ü 
can, nad ie nc-gorá que es obra de conside- S q^e lo p ido t i e r r a pa ra sembrar? 
racTÓn, cargada de pensamientos, emotiva | 
y nue subyuga la atención. 
E n la i n t e r p r e t a c i ó n , sobresalieron la se-
ñ o r i t a . Pa. léu y S i r i r . míe a ver ob tuv i e ron 
un é x i t o m u v merecido ; e] Sr. H e r n á n des 
el Sr. Codina , las « m o r í t o s "Valdivia V Ca-
ñ e t e , y los sen o res " L a R i v a y A l a i s . 
R A F A E L R O T L L A N 
E n segunda plana: 
D E MI C A R T E R A 
JRIITniiftSERlfiRiíflSHfl 
D E P O R T U G A L 
•ERVtCIO TELEOTt^FICO 
Conferencia del Sr . Maí iwuer . 
C O I M E R A 27 
L a ((Rerrista deJ I n s t i t u t o » ha d i s t r i b u i d o ' fexsak 10.000 pesetas y 
una hoja, en da que p u b l i c a í n t e g r a l a con- ' 
ferencia dadia sohre, ê . -((Seguro», p o r e l 
a o a d é m i c o e s p a ñ o l D - J o s é M a l u q u e r . 
E n Ja hoja se t r i b u t a n grandes elegios 
al conferoncianto y «e hecen calurosos vo-
tos por que se estrechen más y m á s las re-
laciones hispajio-portuguesas. 
Contestación d e Bélgica al Libro 
Blanco Alemán 
E L H A V R E 27 
FS Gobierno belga ha te>nniuado la con. 
t e s t a c i ó n a' L i b r o K.&nco s l - m a n , en r ¿ quo 
so estaib^fcían acusaciones á las pobkcionea 
iboVjs.3 por su a c t i t u d , con respecto á lafl 
t ropea dol k á i s e r . 
L a o o n t o s t a c i ó a refuta cump.idamente ios 
cargos alvuiar.os, enumere los hoches oo-
motidos en t e r r i t o r i o b e í g a por ¡«e t ropas 
invasoras y pone de manifiesto, con p rue -
bas i r refutables , que los test imonios de loa 
oficiaíes que en cu! L i b r o n l e m á n se mencio-
•nan, fueron imaginados y pana ju s t i f i ca r 
aquellos httehos como necesarios á Ca causa 
aScmana. 
L g c o n t e s t a c i ó n c o n t e n d r á igusibnente n u -
merosos documentos i n é d i t o s y e s t á formada 
en t o t a l por unas 500 p á g i n a s . . 
• S e ñ o r e s , s e ñ o r e s ! , dense u n a v u e l t o , 
ci ta por casa antes de f o r m u l a r semejante 
i n i c i o . i Q t t é pftlifiObífeiro v a n á reservar pa ra 
ustedes? 
Pongan a t e n c i ó n . E n los contra tos de 
arr iendes que h a c » n con sus colonos, r;q-.ió 
exponen i r todor .? N a d a ; apor tan ÚnicOSneri-
t e t i e r r a . ¿Qv.é r iesgo corre 'a t i e r r r r? N i 
que l lueva , n i que dejo de l lover , n i que 
hielo, n i quo granice, n i que haya plagas.. . 
e l la siempre e s t á a l l í ; j i a m á s so l a come el 
lobo 1 
E l colono, en cambio, pone su t r a b a j o ; 
l expono un c a p i t a ü (ovejas, animales de la.. 
í bor, semillas, m a q u i n a r i a l agr íco la , e t c é t o -
í r a , e tc . ) . ¿ A q u i é n , en j u s t i c i a , corresponde 
| mayor p a r t e de los f rutos? 
| Para la respuosta, cada cual consulte con 
( su concic-ncia. Y o , lo que voy á hacer, es 
I decir q u i é n so l leva esa mejor pa r t e . 
| F n ((Oiíinte» d̂ e ios quo é s t e a ñ o se b 
! a r rendado por 10.000 pesetas, si el colono 
> eg i n t e l i gen te y ac t ivo , en los a ñ o s rcgu:a-
{ res p o d r á p roduc i r , á Jo m á s , unas 12.000. 
De forma que en los a ñ o s buenos ustedes so 
el colono 2.000 á 
| lo m á s ; y si el a ñ o viene adverso, ustedes 
• PC l levan 10.000 pesetas y el colono se l i e . 
j va . . . la r u i n a . 
| D i g a n , pues, a h o r a : ^ q u i é n abuso, q u i é n 
explo ta m á s : el que da t i e r ras á medias, 
poniendo pa r t e do semillas y abonos y ha-
c i é n d o e e Kolidario de los buenos y malos 
a ñ o s , á un labrador quo sólo expone un pa r 
de urvlos y au t r aba jo , ó los d u e ñ o s de l a t i -
fundios que hacen pagar 10.000 pesetas á 
sus colonos po r unae t i e r ras que en a ñ o s f a -
vorables FÓIO p ieducen 12.000, que exponen 
u n cap i t a l ? 
P a r a m í esto es, s implemente, una i n ju s -
t i c i a in to le rab le . 
CVcerán a'gunos que exagero, que los co!o-
nos e s t á n sacando de las t i e r ra s t r i p l e de 
lo qne pagan po r ollas ; si p.=í f u-rre. IOG 
que hace muchos a ñ o s que e^fán labrando 
un l a t i f u n d i o e s t a r í a n r i q u í s i m o s . L a rea.. 
IM-u l os o t r a . 
A pesar de v i v i r como so v ive por a q u í , 
con mucha c enta , la m a y o r í a de esos co-
lonos aumen tan m u y poco su c a p i t a l , y para 
algunos el a r r i endo es su r u i n a . 
U N P A R R O C O 
Cracovia, agradecida 
SCRVItKJ RAKOTSL&eRAFieO 
N O R D D E I C H 27 (11 m . ) 
Lns autor idades de la c iudad han rogado 
á la p o b l a c i ó n que adorne l a c iudad con 
ocas ión del aniversar io del n a t a l i c i o del em-
perador de A leman ia , en agradecimiento aJ 
N C I C 1 A S 
SERVICIO TRLEGRÁFICO 
S A S 
SERVICIO RADIOTRLEGRAFTCO 
E N C U E N T R O E N T R E A L B A N E S E S 
Y B U L G A R O S 
N O R D D E I C H 27 (12 n . ) 
Comunican de T i r a n a que en Elbassau h a 
habido \ m encuentro ent re las t ropas íá -
banosas do Essad Pacha con los b ú l g a r o s 
procedentes de Ochrida . 
» • « 
L O S A U S T R I A C O S , E N S A N J U A N D E 
M E D U A 
N O R D D E I C H 27 (12 n/J 
Comunica el tSeco lo» que San J u a n de 
Medua ha sido ya ocupado por Jos ans-
t r iacos . 
9 9 0 
L O S A U S T R I A C O S O C U P A N A L E S S I O 
N O R D D E I C H 27 (12 n . ) 
Comunica la « I d e a Naz ionaüe» que ayer, 
por la m a ñ a n a , t emprano , %s austriaoos 
ocuparon Aleesio con fuertes cont ingentes . 
Ya deben haber avanzado hasta e l r í o 
Tsme. 
SERVICIO TELFXJRAPICO 
L A O S U P A C f O N D E S A N J U A N D E P^E. 
D?JA P O R L O S A U S T R Ó H U N G A R O S 
R O M A . 27 
L a Logr .c ión de Montenegro e!n R o m a afir-
ma que pu-eden ser ciertos los rumores que 
c i rculan ©obre l a o c u p a c i ó n de San Juan de 
Medua por los a u s t r o h ú n g a r o s , por Ta f a L 
t a do municiones y defensa*. Hace diez d í a s 
que los c a ñ o n é s de 3a pliasa fueron enviados 
á B r ind i s ; , y ]03 siorvios que la, d e f e n d í a n , á 
Durazzo. 
• * • 
S O L D A D O S S E R V I O S A I T A L I A 
R O M A 27 
C o n t i n ú a cií t r anspor te de Jos. soldados 
sernos desdo M o n t m c í g r o á ItaiMa. 
T o d a v í a quedan t res miffi en el Adir íá t ¡oo. 
Con Tos jóvenes , so f o r m a r á n regimientos 
que l i a n á reforzar eH f ronte itaTiano. 
E j p r í n c i p e M i r k o es oí encargado de d i -
r i g i r -bs t rabajos do embarque. 
9 0 9 
E L Z A R N I C O L A S , E N B E S A R A B I A 
G I N E B R A 27 
T7 zar NiooMa se encuentra actuailmente 
vis i tando oT frente de I s m a i l (Besar ívbia) 
ha^ta lia f ron tora r u m í i ^ a . 
« « • 
L O S F R A N C E S E S , C E R C A D E C A S T E -
L L O R I Z O 
S A I / O N I C A 27 
I Lo» fusiT<M-o9 mar inos franceses, aoompa, 
I nados de voiluntarioa do l a i s la , y apoyados 
i po r dos dhaüu.pas armadas, dese rn iba rca rón 
• en una. iíBtt p r ó x i m a á Castelloriao. 
; E r a r o n hechos prisioneros u n c a p i t á n y 
| 25 soütdadcs. 
| I . i s faBüSffta grir-íras que h a b í a n hu ido han 
| rogrfnad'o á sus hogares. 
¡ T U W Q Í J I A 
* — —~—u-— 
SCRVIOO TELEGRAFICO 
203.303 T U R C O S G P 2 K A N E N E L C A U -
C A S O 
P E T R O G R A D O 27 
D o l f rente de'J C á u o a s o comunican que efl 
n ú m e r o de turcos que opera en aquel l a r e . 
g ión es de unos 200.000,. concentrados, l a 
mayor par te , ent re E r z e r u m y A í a e s h c r t . 
S ó ' o en o l pr imero de ambos pun te* hay 
150.000 hombros. • • • 
O B J E T I V O D E L A O F E N S I V A R U S A E N 
E L C A U C A S O 
A T E N A S 27 
ü n pe r iód i co dice que í a ofensiva de los 
ruso»; en oí O á u c c s o t iene por obieto d i s . 
t rner á Ies turcos ó impedi r que puedan 
prestar su c o o p e r a c i ó n á los o u s t r o a í e m a -
nes y b ú l g a r o s en su ataque á S a l ó n i c a . 
« » • 
V 0 N D E R G 0 L T Z , G E N E R A L I S I M O 
A T E N A S 27 
TisSegpexaaa procedentes de Cons tan t ino , 
p'a ~ • ; an que ol genera] V e n der Gol tz l i a 
sido h o m b r é e l o g e n c r s í í s i m o de las t ropas 
otomanas que-hacen > camipaña ded C á u -
caso. 
» « » 
V I O L E N T O B O M B A R D E O E N E L 8 T R Y P A 
. P E T R O G R A D O 27 
E n el S t r y p á nwc'ío. f.\ enenjigo nos ha 
bo:rbaníosdo vlo'-enlsnicnts, sin resúIfa-*So, 
E n .21 DáuoMo sogirres á los turcos unos 
( tof tóSta i cen granitos cs .ní ída^fts rio v íve-
res, " n í o o'© p?.n, galleta, conser. 
vas, carne, forraje, granos y ganado. 
R O ^ I A 27 
Es completamente falso que venga do 
nuevo á Roraa el Cardenal Arzobispo de 
Cor,onia, m o n s e ñ o r H a r t m a n n . 
< - Igua lmen te carecen de todo fundamen. 
t o los rumores propalados por par te de l a 
Prensa respecto de l . j u i c i o qud a l Santo 
Padre h a n merecido los Obiispos alemanes, 
belgas y franceses con m o t i v o de Ca recien-
jefo supremo de los e j é r c i t o s aliados, los j t e car ta colectiva del Episcopado belga á 
cuales, j u n t o con los heroicos soldados aus» • Su Sant idad 
trohtfngaros, han librado a] país del yugó 
ruso. 
Todo cuanto acerca de esto escriben los 
periódicos ee pura i n v e n c i ó n y f a n t a s í a . 
E ! bloqueo inglés será perjudicial 
para Inglaterra 
SERVICIO RADIOTELZGRÁFICO 
N O R D D E I C H 2 ' (11 m . ) 
E l d iar io « E c r a e r Tngefvaciht» haoo no ta r , 
con rcilación á que l a g l M e r r a . quk-pe refor-
mr su bloqueo, que. esKi medádia r; . ;-orta.rá 
esoasas ventajee á Ing'fe.tcm y á 5a C n á d n i . 
pie « E n t e n t e » , mien t ras que p e r j u d i c a r á 
mucho aí' nombre b r i t á n i c o á los ojos de 
übs p a í s e s n e u t r a i é s . 
SERVICIO RADIOTELEGRAROO 
C A Ñ O N E O E N A R T O I S Y E N N E U V I L L » 
P A R I S (Torro Ei f fe í l | 27 (3 t . ) 
Durante ta noche, cantoneo muy violenta 
en Artois, en el seoter tfe Neuvllle-Safnf. 
Veast . 
Cerca del camino (to NeuviHe á la Folid 
oontinuamoa recobra mío lentamente los pues» 
tos tts observación y los hoyos que el ene-
migo nos capturó ayer. Hemos encontrado 
en ellos muchos c a d á v e r e s de alemanes y 
cegimos algunos prisioneros. 
E n fas Argones hemos hecho explotar dos 
minas, con óxfto, una, oarca del Haute 
Clrevauchée, y | a otra, en ios alrededores dd 
Vauquois. 
C O N V O Y A L E M A N B O M B A R D A D O 
E N M A N G I E N N E 8 
P A R I S (Torre Biffefl) 27 
Parte do las onoo do ib noche: 
Durante el transcurso de{ d ía , la arti l le . 
ría francesa ha demostredlo gran actividad 
en todo el frente. 
E n Bé lg ica , fas bater ías francesas han d e ¿ , 
fruido las trincheras a lemana» situadas etú 
frente da Boesinghe y entre Steenstraete v 
Hctsas . 
E n ArtoiSi al Es te de Neuvflle Bt . Baast , 
los alemanes, por medio de un contraataque, 
han intentado recobrar los l íoyos causados 
por la explos ión de minas, de los cuales lo» 
franceses ios habían arrojado durante ía no-
che. H a n sido completamente rechazados. 
A! Norte del A¡sne , ¡a art i l ler ía de trln^ 
chera francesa ha causado grandes dafios á 
las organizaciones alemanas de Vi l la aux 
* * * : '•• >mwBi 
E n Argona ha oon í inuado la lucha de mL 
ñas , con ventaja para los franceses. 
Entre la altura 285 y la Haute Chevau-
chse, los franceses han hecho estallar dos 
minas. E n fa lucha que ha seguido para fa 
conquista del hoyo producido, y Oel cuaj lo» 
franceses ocupaban una tía las orillas, foa 
alemanes han sufrido serias pérd idas . 
Una pieza francesa de largo alcance ha 
bombardeado un convoy a l emán que entraba 
en Maugiennes, al Nordeste de Eta ín . 
• • • 
P O S I C I O N E S F R A N C E S A S A S A L T A D A S 
N O R J > D E I O H 27 (12 n.) 
Comunica el Gran Cuartel General a l e m á n , 
con referencia &! teatro eccidentaf de opera^ 
ciónos , que juntamente con el bombardeo d é 
nuestras posiciones por parte de !a ari i l la-
ría de tierra de nuestros 'enemigos, sus Vno, 
niti&res cañonearen , gin rcsultaífó, fe r e g l ó n 
de Wostenffe. 
A ^mbos la^os 'de Ja carretera de Vfny á 
Nouv iüe , y ^-evia la exp los ión de una mina, 
nuestras tropas asacaron las posiciones fran-
cesas en una ex tens ión de 500 á 600 metro» , 
aprosando á un oficial y 52 hombres, y oogle, 
ron una ametralladora y tres lanzabombas. 
D e s p u é s de ¡nfruotuosos contraataque^ 
enemlgíos se desarrollaron aquí , como asi-
mismo en fas otras tr inchera» conquistadas 
estos ú l t i m o s d ías , vivos combates oon gra„ 
nadas de mano. 
f ñ j i 9 Y A I M B 
SERVICIO RAOÍOTEUMnXFICO 
C O M B A T E A E R E O 
L O N D R E S 27 (5 t.J 
(Es,taoion d^l Almirantazgo br i tán ico . ) ' 
E l general sir Douglas H a í g te legraf ía 
que 27 aeroplanos enemigos y tres globog 
cautivos tuvieron ayer un encuentro oon loa 
nuestros. 
Los aeroplanos y dos gSbboa hostiles fue-
ron obligados á aterrizar. Todos nuestro* 
aviones volvieron indemnes. 
«EimciO TCLCC REPICO 
U N « Z E P P E L I N » V U E L A S O B R E R I E -
J I T Z A 
P E T R O G R A D O 27 
E n el distrito do Riga hubo vuelos de ae_ 
r e p i n o atomin cobr:) ambas torillas del Ovi-
na y Sobre Dvinsk. 
E n Jaoobstadt, cerca de Riej i tza , un «z«>_ 
pe'in» hizo un vuelo, regresando á Sus lí-
nea-a por Dvinsk. 
E n el frente del Strypa, superior, so pre_ 
« n t s r o n sobre nuestras lín:Ha« cuatro ae-
r ó c í a í o s enemigos, con objeto do explorar 
ía resrícn. 
Dos de olios se proRdjeron ?n el aire, y 
al caer, produjeron ima luz deslumbrante. 
» • * 
¿ S U B M A R I N O D E S T R U I D O ? 
M A R S E L L A 27 
Es ta m a ñ a u a , á fo* octho, e í trasatíltíntioo 
«plata .» e n c o n t r ó un g ran submar ino a lkman, 
sobre cS c ü a i d k p a r ó numerosa* granada^', 
aflloanzítndo a3 snm&rgibfie en da obra, v i r a . 
Fs t^ d e s a p a r e c i ó , dejando sobre ^ euper. 
fioie i m a g ran capa de aceite. 
—<V 
Prisioneros alemanes en Suiza 
SERVICIO RADIOTEUEGRÍnGO 
N O P D D E T C H 27 .(11 m . ) 
H a n ll+<5ado á Daoos 100 soMados p r i ^ 
sicneros de g i i e r r a aliemanos y oinoo oficia-
les. 
Fue ron recibidos por e í cónsnU a3«mán, 
una dole-gacjón de W Sociedad «iHemiana de 
Booorro, de Oodre, y de t m gentío enorme. 
Viernes 28 H¿ Eneró He /9/6, 
MADRID. 'Año V!. Atám. / . 5^ / . 
LA CUESTION 
DEL BLOQUEO 
— — - o — * 
EL DISCURSO DE SIR E. GREY 
o 
¡LOS I N G L E S E S E J E R C E R A N L A PEiEJ-
K O N M A X I M A S O B U B SUS E N E M I G O S 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
P A E I S ( T o r r « E i f f e l ) 27 (8 t . ) 
A ver se di&cutió en Xa C á m a r a de los 
Comunes la c u e s t i ó n del bloqueo. S i r E d w a r d 
© r e y d e c l a r ó : «Si ^stabfecemos e l Ukjqueo 
tendremos que respetar los derechos de los 
l ieutrales y dejar pasar el comercio lea l 
Idestinado á los puertos neutra les . Eso es 'lo 
Jjue hacemos. S i Jos p a í s e s neutrah? nos d i -
jcen que no tenemos el derecho de impedi r 
ten comercio oon e l enemigo, tendremos que 
feontestar c a t e g ó r i c a m e n t e quo semejante ac-
fcitud c o n s t i t u y ó u n a r u p t u r a de l a neu-
fcralidad. 
Nosot ros tenemos el' derecho de rerfamar 
fel emplleo de los derechos conferidos por e l 
Derecho i n t e rnac iona l en las guerras ante-
r i o r e s . Es t a guer ra nos ha sido impuesta , 
á pesar de nuestros esfuerzos por buscar 
I m , a r r eg lo que pudo hacerse fác i lment -e s i n 
g u e r r a ; pero eQ m i l i t a r i s m o a l e m á n no que-
iría o t r a so luc ión que Ja guer ra . Todos n ú e s , 
tros recursos e s t á n e m p e ñ a d o s en esta cam-
|)afLa ; el ccsummum» de nues t ro poder m i ' l i . 
Jjar, n a v a l y financiero s e r á puesto á l a 
B i spoe i c ión de nuestros al iados pa ra conse. 
guir j a s o l u c i ó n defl conf l ic to ; con ellos ir-e-
m o s hasta efi fin; cont inuaremos d á n d o l e s 
Itodoa nuestros esfuerzos ;ejerc€iremos la pre-
s i ó n m á x i m a sobre nuestros enemigos; todo 
e j poder do nues t ra m a r i n a se u t i l i z a r á 
p a r a impedi r su abastecimiento. 
Con nuestros al iados lucharemos, con t o -
Cas nuestras fuerzas, has ta eft úl ' t inio mo-
m e n t o . » 
H O S P I T A L I Z A C I O N 
DE PRISIONEROS 
200 ALEMANES Y FRANCESES 
INSTALADOS EN SANATORIOS 
SUIZOS 
E L G O B I E R N O A L E M A N D A L A S G R A -
C I A S A L P A P A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
R O M A 27 
E l m i n i s t r o de Prusiia cerca de l á Santa 
Sede iteTJegrafía d-esdo Lugano a l Cardenal se-
c re t a r io de Estado, m o n s e ñ o r Gasiparri, <x>, 
m u n i c á n d o í l e haiber comenzado en Suiza l a 
h o s p i t a l i z a c i ó n de los prisioneros de guer ra 
enfertmos. 
D i c e que c¡en a l íemanes y otros tan tos fran_ 
ceses enfermos del1 pecho han s ido instalados 
en ¡ios sanatorios de Davos-Piace y de Ley_ 
s i n . 
Dieho m i n i s t r o , en nnmibre suyo y en e!l 
ddl Gebierno al'jemáu, da- las m á s expresivas 
g r a c i a » a l Santo Padre por su benéf ica y pia_ 
dosai i n i c i a t i v a , quo ha p e r m i t i d o l legar á 
este resullbado, en b ien de los pobres pr is io-
neros enfermos. 
DE M I CARTERA 
V E I N T E D I A S 
E N L A M A N C H A 
IMPRESIONES Y RECUERDOS 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
L U C H A S A L N O R T E D 1 L R i O M U R A D 
N O R D D E I O H 27 (12 n.) j 
C u a r t e l • Genera l : 
E n el frente tíei Cáucamo, aparte de com- ; 
bates entre puestos avanzadio^, no hay nada j 
que merezca consignarse. 
A l Norte del río Níurad continuaron tes 
luchas entre nuestras seccionéis y ra caba-
l l er ía enemiga. 
No hay cambio en ios d e m á s frentes. 
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C O N T R A E L C O N T R O L C O M E R C I A L 
N O R D D E I O H 27 (11 m.) 
sED d ia r io « B e r t i n g s k o S M e n d e » se hace 
^3o defl) desagrado que « x i s t e en N o r n e g » 
c o n t m el' controlll oomeredaí que pretenden 
tetabílieceT ad-bitraxiamente Jo® ingleses. 
* * • 
R E D U C C I O N D E L A S I M P O R T A C I O N E S 
E N I N G L A T E R R A 
C A I I N A I I V O N 27 (7 t . ) 
E n la O á m a r a de los Comunes M r . E u n -
c i m a n n anuncio que e l Gobierno ha decidi-
d o reduc i r * las impor tac iones no esenciales, 
oon e l fin d é a l iv i a r efi! exceso de tonelaje . 
L a pu lpa y pasta de papel se t r a t a r á y 
c o m e r c i a r á como a l p r i nc ip io . 
L o r d Ourzon, presidente nombrado para 
^ n x i l i a r á la C á m a r a de Comercio, hizo nn 
breve comentar io . 
B o n a r L a w a s e g u r ó qjie no se c e l e b r a r á 
ninguna conferencia i m p e r i a l por ahora. 
L o r d OecifJ a n u n c i ó que el Gobierno d a r f » 
faci l idades para l a e x p o r t a c i ó n de c ie r t a 
fcantidad de granos con t ra t ada á R u m a n i a . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P O R L O S S U B D I T O S A L E M A N E S D E L A S 
C O L O N I A S 
G I N B B I Í A 27 
B n Alenuania ee ha const i t iado u n fondo 
Re socorro, denomlmado de « J u a n ADbert», 
Cefltinad'o á remediar !«, «situación de los 
i ú b d i t o s aPi'emanes que perdieron sus bienea 
Iftn ¡lias oodoniaa aíllemanas ocupadas por loa 
fpancomg1JeiS6s. 
« • • 
£ N L A C A M A R A D E L O S C O M U N E S 
L O N D R E S 27 
B n lia C á m a r a do iloe Comunes, u n djpu-
íjado p r e g u n t ó s i líos aTiiemanes que atravesia-
íton 'la f rontera •deOI C a m e r ú n para en t ra r en 
fe]' Oeste africano e-spañdl1 han sido desaama-
8os é internados. 
E l subsecretario dej F o r e i g n Office oon-
Jtestó que effl Gobjemo no e s t á e n p o s e s i ó n d é 
¡tos informes nocesarios respecto do este 
fteunto; ipero n o hay n inguna r a z ó n para 
Budar de que rtodas ilas trófp&Q que busquen 
IPefugio en l a vecina oollioniia -serán in te r -
iDadlas. 
• « « 
E N F A V O R D E L O S H E R I D O S A L I A D O S 
L I S B O A 27 
E n los sacones de Qá L e g a c i ó n d é Franc ia 
Re h a céTebrado un.a «ma.t inee» á beneficio 
6 o í e s heridos aü iados , con el1 concurso deü 
Rr t i s ta f r a n c é s G i i i t r y . 
El! presidente de la- RepúbOica se hizo dis_ 
fyensar de no as i s t i r por hallarse- enfermo; 
¡pero Ha s e ñ o r a do Machado a s i s t i ó , a s í como 
fel presirfonte del Consejo, efi m i n i s t r o de N é , 
godos Extranjoco!} y todos los reipreeentan-
fces de lae nacaqnes alj-adaü y var ios dipSa. 
Oin í ' cos do p a í s e s Luentraifea. 
i». • 
M O V I M I E N T O A N T ! G E R M A N O 
E N L A U S A N A 
L A U S A N A 27 
U n enorme g e n t í o se p r e s e n t ó e n manafes, 
t a c i ó n an te eíT Consulado de Afliemania, a r ran-
cando 1.ia bandera aZlemana, izada con m o t i , 
yo del aniversar io dei] kaiser. 
Eñi escudo q u e d ó estropeada. 
E l ' Consejo Federail ha mianifestado s n gen-
t i m i e n t o v i v í s i m o al1 m i n i s t r o a ie inán, eaoar, 
gando t e l e g r á f i c a m e n t e all minialiro de Suiza 
en B e r l í n se haga i n t é r p r e t e de los sent i -
mien tos de r e p r o b a c i ó n de l Gobierno suixo. 
L a s autoridades de Lausana t a m b i é n ex_ 
pusieron « u s sent imientos por efl! inddente 
fcjj' cónsuC! de Alemania. 
« • • 
N U E V O C O N T R A B A N D O D E G U E R R A 
L O N D R E S 27 
S« ha declarado oontrabando albso'Juto de 
gufcmt «0 ooroho y e l «errín deff mismo, 
v • f 
D I S C U R S O D E L R E Y J O R G E 
L O N D R E S 27 
E n oí discurso dej Trono l e í d o antes de 
l a prorrogación del Parflamonto declara ell 
rey que e l pueblo e s t á decidido á mantener 
tas actuaHos Cortes oon efl.' fin de llegar á !la 
victioria decisiva. 
Agrega efl monarca que Ing^taterra no de-
p o n d r á Tas aa-mas en l a ílbdha impuesta por 
tiquellos qne tratan á la. Ügera Olas Ibertades 
He los convenios inteinacionaiTes, que nosotros 
consideramos como sagradas, y basta quo á 
l a causa y al porvenir de la c iv i l i zac ión no 
|eB cea derueffito su honor. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
C O N C E N T R A C I O N A U S T R O A L E M A N A 
E N L U T Z K i 
P A R I S (To r r e Eiffeil) 27 (10 m . ) 
Totegraflan de Petrcgrado quo ios refu-
giades llegailos de Jitomir el 25 da Enero 
confirman la concentrac ión de oonsiderablea 
fuerzas austnoa'í.-Bnanas en la reg ión do 
L u t z k y CJyka, y que e! movimiento de tre . 
nes militares en la línea á& Kove! Kivutzy 
€6 incesante. Cad'a ÚÍQI ó quines minutos 
pasan tre:iea interminable© cargados de ca_ 
ñ o n e s y de municiones; pero tas tropas 
marchan á pío en su mayor parte. 
Toda la pobiaoion út i ! trabaja en la cons-
truooión de la v ía férrea que une Lutzk om 
VtedSmir.VoIynsk. 
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N A D A N U E V O 
N O R D D E I C H 27 (12 n . ) 
P a r t e oficial a l e m á n : 
Aparte de algunas empresas realizadas, 
con é x i t o , por p e q u e ñ a s secciones aíemartas 
y austrohúngairas del e j érc i to doti generai 
V o n L i n s í n g e n , no hay nada nuevo digno 
de menc ión . 
Una carta del Cárdena! Mercier 
R O M A 27 
E l Cardenal M e r c i e r ha d i r i g i d o a l M u n i -
c ip io de R o m a una afectuosa ca r t a agra-
deciendo l a amable acogida que so le ha 
hecho en la C iudad E t e r n a . 
E l pfdtectorado en Marruecos 
A y e r p u b l i c ó la « G a c e t a » eH Rea l decreto 
aprobando el Reglamento genera l pa ra la 
a d m i n i s t r a c i ó n de l p ro tec to rado e s p a ñ o l e n 
Marruecos . 
E n é l se dispone que l a a c c i ó n de Espa , 
ñ a en l a zona N o r t e de Mar ruecos s e r á 
e je rc ida por u n res idente genera l , a l to co-
misa r io , a u x i l i a d o por u n secretarioi geno_ 
r a l y t res delegados: uno p a r a los se rv i -
cios i n d í g e n a s , o t r o para los servicios de 
fomento de los intereses mater ia les y o t r o 
p a r a los asuntos t r i b u t a r i o s , e c o n ó m i c o s 
y financieros, con los organismos secunda, 
r ios que los diversos servicios r equ i e r an . 
D e l a l to comisar io d e p e n d e r á n las a u t o r L 
dados e s p a ñ o l a s de todos los ó r d e n e s , cons. 
t i t u í d a j s en l a zona oon c a r á c t e r pe rma-
nente ó t empora l . 
E l a l t o comisario s e r á el iSnico i n t e r m e -
d i a r i o en las relaciones que é l j a l i f a y su 
Gobierno hayan de mantener con los agen-
tes oficiales ex t ran jeros . 
E l secretario generafü p e r t e n e c e r á á l a 
car rera d i p l o m á t i c a y t e n d r á l a c a t e g o r í a 
de j e f e de m i s i ó n . 
E l personal; de l a a d m i n i s t r a c i ó n del 
pro tec torado s e r á nombrado por el m i n i s -
t r o do Estado. Cuando se t r a t e de personal 
f a c u l t a t i v o que pertenezca á a l g ú n Cuer-
po do l Estado, e e r á so l ic i tado del cen t ro 
de que dependa el Cuerpo respect ivo. 
Cuando ej a l t o comisar io se ausente do 
l a zona íla s u s t i t u i r á i n t e r i n a m e n t e e l 
secretar io genera l . 
E n caso de ausencia ' de l secretar io ge-
nera] ó de a lguno de los delegados, le sus-
t i t u i r á el func iona r io de mayor c a t e g o r í a 
a d m i n i s t r a t i v o que figure en l a oficina 
c e n t r a l respect iva. 
E l m i n i s t r o de Estado t e n d r á p lena f a . 
c i i l t a d para separar de su des t ino á c \ \ ú . 
qvtier empleadoy de l p ro tec torado , p o n i é n . 
dalo en conocimiento del cen t ro á propues-
t a del c u a l hubiese sido nombrado . 
Laa au tqr idadea de dilst intos ramos de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n só lo p o d r á n comunica r 
en t r e s í por ootndu<|to de sus superiores 
j e r á r q u i c o s , salvo en aquellos casos espe-
c ia lmente autorizados, ó cuando l a u rgen -
c i a no p e r m i t a seguir e l t r á m i t e n o r m a l , 
s in que suf ran p e r j u i c i o los intereses que 
les e s t á n confiadas. 
Se c o n s i d e r a r á n , desde luego, a u t o r i z a -
das las relaciones directas que las au to r i da -
des mi l i t a res y navales e s p a ñ o l a s m a n t e n -
g a n con los M i n i s t e r i o s do l a G u e r r a ^y de 
M a r i n a en asuntos do c a r á c t e r exclusiva-
mente m i l i t a r . 
Lojs funcionar ios dcil p ro t ec to rado esta-
r á n sujetos á correcciones d i sc ip l ina r ias . 
Cooperativa de la Inmaculada 
y San Pedro Claver 
Se convoca á j u n t a general Extraordina-
r i a de accionistas, que t e n d r á l u g a r e l p r ó -
x i m o lunes, d í a 3 1 , á las siete de l a t a rde , 
en el locaiii del Cent ro de l a Inmacu lada 
(San Lorenzo, 1 0 ) . 
Se ruega l a p u n t u a l as is tencia .—El se. 
qre ta r io , F . I tovi ' i ' a . 
U n a hermosa m a ñ a n a de sol salimos de 
M a d r i d , ü n t r e n nog c o n d u c í a á l a M a n -
cha, á esa t i e r r a <lo caballeresco abolengo, 
que yace e n el o lv ido y como a r rebu jada en 
su y a remota y empolvada grandeza. . . 
A b r i m o s un p a r é n t e s i s en nues t ro c o t i -
d i ano y ver t ig inoso vivir y , á t í t u l o de ob-
servadores y reflejadoreg de las realidades 
campesinas, nos damos á v i s i t a r pueblos y 
pueblos a c o m p a ñ a n d o á u n sembrador de 
b i e n í ^ , á u n a p ó s t o l de l a propaganda s in -
dioa l i s ta c a t ó l i c a , á u n hombre que v is to 
sacerdotal ropa je y l l eva en el a lma v i r i l e s 
entusiasmos y heroicos arrestos de moderno 
Cruzado. . . H u e l g a decir á q u i é n a l u d o : á 
] ) . J uan FnanciKco Correas, a l « P a d r e Co-
r r e a s » , como á nuest ro filial c a r i ñ o le pla-
ce ape l l ida r le . 
¡ D u r a fué la. j o r n a d a ; m á s d u r a t o d a v í a 
p a r a los n o hechos á trances, de esta í n d o -
io , á peregrinacioiiies po r e l t e r r u ñ o i n g r a -
to , en que lia hosp i t a l i dad ' m á s generosa no 
consigue hacernos o l v i d a r ((nuestro ambien-
t e » de v ida , nuestras costumbres, todo eso 
que resu l t a p a r a cada hombre p r o l o n g a c i ó n 
y p a r t e i n t e g r a n t e de su ser... 
E n diversas c r ó n i c a s fue nuestro p r o p ó -
s i t o i r ref lejando sucesivamente l a encar-
n a d u r a de l a A c c i ó n Social en cada v i l l a ó 
'ajdehuela, xio desde e l p u n t o de v is ta con-
c r e t í s i m o y n o m i n a t i v o á que se at iene la 
p a u t a • ne tamente i n f o r m a d o r a , s ino a m p l i -
ficando y abstrayeudio p a r a otear en e l Jio, 
r i zon te d'a las consecuencias y recoger, e u 
u n a p l a s t i ñ c a d a v i s i ó n impres ion is ta , todos 
esos elementos espirituades disgregados que, 
unidos con a r t í s t i e a t r a b a z ó n , coaLstituyen 
l a fisonomía, e l gesto, l a ((peirsomalidad», 
po r dec i r lo aisí, do las muchedunibres como 
| de Jos hombres.. . 
I Se nos an to ja hoy que c o r r e r í a tan* l . i r . 
I ga y r ica en posi t ivos f ru tos exige-, á t í t u -
| lo de broche, que c ie r re e l apun tamien to , á 
\ vue la pluma,, de lo observado y v is to , una 
i s i n t é t i c a r e c o p i l a c i ó n de estos t rabajos so-
| c í a l e s redentoies y bellos. 
I L a s i n d i o a c i ó n l legó á las puer tas y e c h ó 
| p r imeramente r a í c e s en u n lugare jo cerca 
I cta Puer to l l ano , que Hi.nojo|.as ísfe )ila.ma, 
| Es te p r i m e r t r i u n f o e q u i v a l i ó á l a der ro ta 
* del socialismo, casi en t ron izado en aquella 
| aldea. U n segundo é x i t o en o t r o puebleci -
* t o t a n h u m i l d e como e l p r i m e r o , ó sea e n 
V i l l a n u e v a de San Carlos, es d igno de ser 
t e n i d o en cuenta , porque supone una pene-
t r a c i ó n , u n a i m p i r e g n a c i ó n de ( (esp í r i tu so-
c i a l » , en enriscados c a s e r í o s y en agrupa-
ciones labradoras que v i v e n en las recondi -
teces de l t e r r u ñ o á solas con su i n c u l t u r a 
y su pobreza. 
O t r o ' ins ign i f ican te puebleci l lo , Valenzue-
la , hubo de cons t i tu i r se en Sindicato , dan-
do calor y v i d a robus ta á l a apenaa nac ida 
O b r a social. Sus moradores nos despidieron, 
efusivamente c a r i ñ o s o s , con u n « l u n c h » , y 
con algo m á s pinitoresco y alegre todavía . . " , 
con (^ojleares}, c u p ] ^ . ma lagueS i s , jota|s, 
granadinas , tangos, trozos de ó p e r a » , e t -
c é t e r a , que u n g r a m ó f o n o , e l tínico g r a m ó -
fono que hay en el pueblo, hubo de e jecu ta r . 
E n G r a n á t u l a se i n i c i a l a - lucha r u d a , 
t remenda , p a r a romper el h ie lo e s p i r i t u a l 
de Jas gentes, h ie lo no quebruntado con an-
t e r i o r i d a d p o r t rabajos de n i n g u n a clase. 
Luchando c o n t r a l a ind i fe renc ia de m u -
chos 7 l a a p a t í a de todos, se vence a l fin, y 
en G r a n á t u l a queda cons t i t u ido el S indica-
t o , que á estas horas lo i n t e g r a n m u l t i t u d 
de socios. 
P R O V I N C I A S 
Academia Universitaria Católica 
Piaza del Progreso, 5, principal. 
Hoy , viernes, de cinco á seis, dará su 
c á t e d r a de C r i t e r i o l o g í a «1 P . J o s é Cuervo. 
Cámara Oficial de la Propiedad 
urbana, de Madrid 
E n una, r e u n i ó n celebrada por ios propie-
tarios y- vecinos dol CUmino Al to de Cl ia -
márrtín (pro longac ión de l a calle del Pi_ 
n a r ) , acordaron, en vista dejl eeibadb de 
abandono en que so halla dicha v í a , solici-
tar d ^ l a Direcc ión de Obras Pt íb l i cas y del 
Ayuntamiento, y a que por dichas entidades 
se procura e l medio de dar trabajo para 
remediar la crisis obrera, que Be realioen 
en ella las debidas reparaciones, que lía ha-
gan apta para el t r á n s i t o rodado, do todo 
punto imposible en su e e t á d o aictual. 
OBREROS ESPAÑOLES A L EXTRANJERO 
INCENDIO EN U N CONVENTO DE V A L L A D O L I D 
P R O S I G U E L A H U E L G A D E O B R E R O S A G R I C O L A S 
E N AM1ÑON ( Z A R A G O Z A ) 
A q u í concluye lo que p o d r í a m o s l l a m a r 
« p r o p a g a n d a d i r e c t a » , es decir , a c t u a c i ó n 
n o r m a l sobre laa muichedumbres. 
Pasemos ahora al examen s o m e r í s i m o de 
dos ((casos» en que e l t r i u n f o t i ene u n a va-
lorac i jón excepcional Ipor ,1o complejo de i 
problema. 
E l p r i m e r caso lo cons t i tuye Santa Cruz 
de M ú d e l a , donde e l p ropagandis ta se ve 
sol ic i tado e n é r g i c a m e n t e po r dos elementos 
sociales que se repdlen y que, u n p á r r o c o 
d igno de ( i m i t a c i ó n , p r e t e n d i ó vanamente 
a p r o x i m a r . Patronoss y obreros escuchan l a 
f ó r m u l a , esenciailmente a r m ó n i c a , de l s i n d i -
calismo c a t ó l i c o ag ra r io . Esa f ó r m u l a , equ i -
d i s t an te de los exclusivismos ^y empareja-
da ' con Ta ca r idad y l a j u s t i c i a , abre í a s 
puer ta i s í ddt p i ind ica to d ^ pa t ronos ál los 
obreros y consigue f o r m a r con aquellas 
fuerzas sociales divergentes u n macizo blo-
que de voluntades, d'e comunes sentires y 
de esfuerzos coordinados den t ro do una r o -
busta s i n d i o a c i ó n agrar ia . . 
Con ser t r a s c e n d e n t a l í s i m o este t r i u n f o , 
lo es mayor a t í n moradmente e l logrado en 
Herenicia. No> se t r a t a a q u í de u n lugare jo 
(apacible, t ap iado mentalmente. , alejado de 
todo r u i d o que no sea el t a ñ i r de l a campa-
na parroquia l l ó do la esquila v i r g i l í a n a 
H e r e n c i a es el pueblo de 8.000 almas, r i -
co, cu l to , con hombres que p i sa ron claus-
t ros univensi tar ios , con masas que leen las 
gacetas maidr i l leñas y t i e n e n ell gesto del 
in te lec tna l i smo p r o v i n c i a n o . . . Y en H e r e n -
c ia se r e p i t e e l caso d é San t a C r u z de M ú -
dela, pero agudizado y e n proporciones m u -
cho m á s grandes. 
_ Es y a l a lucha de clases, rotunda, , de f in i -
t i v a . Es l a p o l í t i c a e n v e n e n á n d o l o todo, se-
pa rando con crueles desgarraduras los co-
razones, en que h ie rven Jos antagonismos 
personales y ©1 odio y Ja a m b i c i ó n . 
Los obreros, unidos bajo la bandera so-
c ia l i s t a , amenazadores, p ron tos á l a repre-
salia y al m o t í n . Los p rop ie ta r ios , fuertes en 
su comun idad , c e ñ u d o s , escudados en la ley 
y en la fuerza que ga ran t i z a sus derechos. 
Y en medio surge, a p o s t ó l i c a y conci l iadora , 
la Acc ión social . Se la oye, se la tescueha 
a ten tamente . . . E l comenta r io corre de boca 
en boca. 'E l p ropagand i s t a , redoblando sus 
esfuerzos hasta agotar sus e n e r g í a s f í s i cas , 
y a que sus e n e r g í a s morales no se agotan 
¡ nunca !, consigue vencer. Los ricos aceptan 
con noble entusiasmo l a f ó r m u l a conc i l i a -
d o r a que el S ind ica to ag ra r io representa. 
Los obreros, en genera l , coinciden con los 
pat ronos . rEn la pagoda socialista, donde 
h a y ecos de a t e í s m o y de proclamas disol -
ventes.. . reconocen ¡(que e l c u r a de los S i n -
dicatos es u n hombro «b ien o r i e n t a d o » . 
rtQué no supone esta v i c t o r i a , si pa ra va-
i o r a r l a tenemos e n cuen t a los formidables 
o b s t á c u l o s que ese med io ambiente r e p r e . 
senta ? 
A l c á z a r de San J u a n y V a l d e p e ñ a s c o n t i -
n t í a n con sus obras sociales ya fundadas. 
Tomelloso, i n e x p l o r a d o y hos t i l á t oda 
a s o c i a c i ó n , hubo de recoger, no obstante, Ja 
semi l la que u n d í a n o le jano g e r m i n a r á es-
p l é n d i d a , como en otros eriales g e r m i n ó . . . 
B l é x i t o , en con jun to , ha sido completo. 
Las e n s e ñ a n z a s exper imentales , m u y prove-
chosas. L a Acc ión social t i e n e en la Mancha 
muchos enemigos.. . Los catalogaremos. Se 
ape l l idan d o l o r o s » d e s c a t o l i z a c i ó n de los 
pueblos; rudeza men ta l , que se t r aduce jn 
e g o í s m o s , recelos ó inconsciencia, equivalen 
t e á u n v i v i r de c a n g i l ó n de n o r i a . *E1 cac i -
que y el usurero se a l inean j u n t o 'á esos 
o b s t á c u l o s , y salvo excepciones m u y honro^ 
sas, no es "posible de j a r de reconocer que e l 
C í e r o carece de ( ( p r e p a r a c i ó n socia l» y de 
entusiasmo po r la p ropaganda , debido, s i n 
duda , á ese desconocimiento del valor repre-
sen ta t ivo de las obras sociales... 
S i n embargo, es ind i scu t ib l e t a m b i é n que 
á pesar de ta les y t a n poderosas t r abas ' 
l a s i n d i c a c i ó n manohega se i r r a d i a por toda 
la p r o v i n c i a , dejando en t rever los l impios 
hor izontes de u n p o r v e n i r t r i u n f a l . 
C U R R O V A R G A S 
C i u d a d Rea l , Enero 916. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A V I L A 27 
Por el descarr i lamiento de u n t r e n e n Pe-
ra le jo , ha quedado i n t e r r u m p i d a l a c i r c u -
l a c i ó n en t re A v i l a y M a d r i d . 
L a C á m a r a de Comercio ha acordada 
d i r ig i r s e a l m i n i s t r o de HaciencDa, r o g á n -
dole conjure e í conf l ic to de las subsisten-
cias. 
» • • 
B A L E A R E S 27 
Anoche e m b a r c ó en Pa lma , pa ra Baroe-
lona, e l rec tor de esta U n i v e r s i d a d , doctor 
Caru l l a . 
Las clasee del I n s t i t u t o de Pa lma se han 
ins ta lado en e l nuevo edif ic io . 
L a Escuela Supe r io r die Maestros h)a pa-
sado a l an t iguo I n s t i t u t o . 
E l doctor Ca ru l l a d i j o que v o l v e r á por 
J u l i o . • * • 
B A R C E L O N A 2? 
L a huelga de obreros a-lbañiles c o n t i n ú a 
en el mi smo estado. 
• L a de los m o t a l t í r g i c o s marcha por buen 
camino, en t r ando d i a r i a m e n t e en los t a l l e -
res mayor n t í m e r o de ellos. 
E n l a f u n d i c i ó n de « V u l c a n o » h a n sido 
despedidos los peones, po r escasez de t r a -
ba jo . 
E l estado de los huelguis tas p i a ñ a d e r o s es 
e l mismo do ayer, p r o s i g u i é n d o s e les actos 
de v io lenc ia . 
Esta m a ñ a n a , á Ja hora t e m p r a n í a que 
a b r í a n sus establecimientos de p a n i f i c a c i ó n 
los pat ronos de las calles B a j a do San Pa-
blo, C ó r c e g a y Balboa , hizo su presencia e n 
dichas v í a s u n numeroso ^ u p o 'de panade-
ros huelguistas, quienes, á pedradas, r o m 
«IIJUXUUJJU.,,,.-. 
A G U A D E Y i L L A Z A , la má-s rica en 
carbonato y li-tin». rPefiéfono 4.089. 
Numerosas calles y establecimientos es-
t u v i e r o n á oscuras t o d a l a noche. 
Los per juic ios causados por l a i n t e r r u p -
c ión fueron grandes, c e r r á n d o s e Jos c a f é s y 
los c i n e m a t ó g r a f o s . 
A lgunos p e r i ó d i c o s no han podido p u b l i -
carse esta m a ñ a n a . 
m.m ñ 
B I L B A O 27 
C o n t i n t í a t i Juzgado de i n s t r u c c i ó n prac-
t i cando di l igencias con m o t i v o del de¿fa lco 
que se d e s c u b r i ó en l a f á b r i c a del gas per-
teneciente a l A y u n t a m i e n t o . 
E l celador Erancisco G o n z á l e z , au to r 
de l a muer te del vecino de Guccho C á n d i -
do Mugarse , ha ingresado en la c á r c e l . 
-<;- M a ñ a n a c e l e b r a r á ses ión la D i p u t a -
c i ó n , y en ella, se t r a t a r á de las elecciones 
provincia les celebradas en M a r z o ú l t i m o . ' 
m » m 
C A D I Z 27 
Dicen de Algeci ras que h a causado en d i -
cha p o b l a c i ó n g r a n e x t r a ñ o z a u n a r t í c u l o 
publ icado en « H e r a l d o de M a d r i d » sobre la 
d e t e n c i ó n de unos per iodis tas , en el que se 
ataca a l juez do i n s t r u c c i ó n de Algec i ras . 
E n c o n t r a p o s i c i ó n á esto, d i r i g e n dichos 
per iodis tas detenidos el s iguiente te legra-
ma al m i n i s t r o de Grac ia y J u s t i c i a : 
<(E1 d i rec to r y el a d m i n i s t r a d o r del p e r i ó -
d ico ((El Campo de G i b r a l t a r » , detenidos con 
m o t i v o de l a p u b l i c a c i ó n de u n a r t í c u i o co-
p iado del l i b ro ((En d e s a g r a v i o » , manifies-
t a n á V . E . , respetuosa, y e s p o n t á n e a m e n t e , 
que el s e ñ o r juez de i n s t r u c c i ó n de A l g e c i -
ras es u n perfecto cabal lero y u n func iona-
r i o c o r r e c t í s i m o , que ha empleado con nos-
otros, du ran t e los d í a s de nues t ra deten-
c i ó n , tedo g é n e r o de consideraciones oom-
pie ron todos los cr is tales de ios e smpara - pat ib les con l a Jey, á Jas cuales estamos m u y 
tes, d á n d o s e immediatamente á l a fuga . 
N i n g u n o de esos obreros p u d o ser detenido 
por la p o l i c í a . 
Anoche cdlebraron una r e u n i ó n los obre-
ros cur t idores , con obje to do es tudiar e l p r o -
blema e c o n ó m i c o e n aquella pa r t e que afec-
t a á sus intereses de l oficio. 
Por acuerdo u n á n i m e do los concurrentes 
al acto se p r e s c i n d i ó de presentar á los pa-
tronos la r e l a c i ó n de bases acostumbfmd'a en 
estos casos, s í só lo hacerJes presente, á 
modo de s t í p l i c a . Ja a p r e m i a n t e necesidad 
en que se halHan de obtener u n a u m e n t o del 
10 por 100 en sus actuales jornales , s i h a n 
de atender debidamente á las necesidades de 
la v i d a . 
I ^ a C o m i s i ó n de piatronos vendedores de 
c a r b ó n vegetal ha v i s i t ado a l Sr. S u á r e z 
I n c l á n , pa ra comunica r l e d acuerdo adop-
tado por sus obreros, de declararse en hue l -
ga e l p r ó x i m o lunes si no les son a tendidas 
sus demandas de mejora , que son las s i -
guientes : 
P r i m e r a . Desdanso domin i ca l . 
Segunda. Reoonocimiento por loe p a t r o -
nos de l a Sociedad obre ra del oficio. 
Tercera. Conces ión de l a j o r n a d a de diez 
horas. 
Cuar to . A u m e n t o do 20 pesetas en loa 
jornales que perciben los dependientes de 
catorce á diez y seis a ñ o s , y 25 á 80 pe-
setas para los salarios de los dependientes 
de diez y seis a ñ o s e n adelante. 
Q u i n t a , Que los dependientes Bean se-
manales ; y 
Sexta . Comple ta a b o l i c i ó n de los depen-
dientes del oficio menores de catorce a ñ o s . 
A n t e estas peticiones,, los pa t ronos car-
boneros se han cerrado á todo t r í a t e con 
sus obreros, y h a n sol ic i tado del goberna-
dor les preste su apoyo p a r a l a f u n d a c i ó n 
de una Coopctrativn, que p e r m i t a vendar 
los carbones vegetales á u n precio mode-
rado . 
E n M a t a r é se r e u n i e r o n anoche los 
obreros cur t idores , en su domic i l i o social , 
p a r a de l ibera r lacerca d!e l a a c t i t u d que de-
ben t o m a r f ren te afl p rob lema e c o n ó m i c o 
obrero que se dtebate. 
A c o r d a r o n celeibrar u n m i t i n ante?) dfel 
martes, p a r a tomiar en dicho acto p t íb l i co 
los (acuerdos que es t imen opor tunos . 
T a m b i é n ee r e u n i e r o n ayer en una de-
pendencia de l A y u n t a m i e n t o de M a t a r ó los 
obreros hiladores, tejedores y preparadores , 
p a r a t r a t a r , con e l representante de los 
patronos del r a m o t e x t i l , Sr . R o d é s , de las 
concesiones que á é s t o s les es posible o to r -
gar en beneficio de sus operarios. 
•+> Prosigue l a desbandada de obreros ha -
cia el ex t r an j e ro en busca de t r a b a j o en 
condiciones que les haga m á s hacedera l a 
s a t i s f a c c i ó n de sus necesidades f ami l i a re s . 
V e i n t e obreros pertenecientes al r a m o de 
m e t a l u r g i a so l i c i t a ron ayer de l gobernador , 
Sr. S u á r e z I n c l á n , el cer t i f icado que h a de 
autor izar les e l paso de l a f r o n t e r a f r a n -
cesa. 
Una C o m i s i ó n fo rmada por var ios m i e m -
bros de la U n i ó n Profes ional de A l b a ñ i l e s 
ha v i s i t ado ial gobernador para, rogar le , en 
nombre de sus c o m p a ñ e r o s , que i n t e r p o n g a 
sua buenos oficios cerca de los patronos de l 
gremio , para que so avengan á celebrar con 
ellos u n a en t rev i s tU conci l iadora en e l des-
pacho del Gobierno c i v i l , a l ob je to de ve r 
de a rmonizar los intereses encontrados d é 
ambas partes . 
L a J u n t a local de Reformas Sociales ha 
v i s i t ado esta m a ñ a n a a l Sr. S u á r e z I n c l á n , 
con p r o p ó s i t o de t r a t a r de tenidamente del 
confl ic to obrero « n sus diversos y var iados 
aspectos. 
E n lía c o n v e r s a c i ó n sostenida con l a a u t o -
r i d a d gubennat iva , eéjos i lus t res miembros 
le han suplicado que hagfa t odo lo que e s t é 
á su alcance por e v i t a r entorpecimientos , en 
sus gestiones pacificadoras, á la; J u n t a á 
que pertenecen). 
T a m b i é n h a n rogado a l Sr . Suarez I n , 
d l á n quo todos sus derechos, como i n d i v i -
duos de l a expresada C o r p o r a c i ó n of ic ia l , 
queden á salvo de cua lqu ie r merma , p a r a 
la mejor s o l u c i ó n de l problemJa obrero p l a n -
teado. 
Esos i nd iv iduos de l a J u n t a t a m b i é n h i -
cieron presente a l gobernador su disgusto 
por resu l ta r infructuosas sus disposiciones 
en P ™ del me jo ramien to de l t r a b a j o de Has 
mujeres y de los n i ñ o s , pues los pat ronos 
Suelen e l u d i r , con su i n f luenc ia , el pago de 
las mul tas que les imponen . 
L a i n t e r r u p c i ó n de la co r r i en te e l é c -
tr ica de la C o m p a ñ í a de Barce lona , o c u r r í , 
da ayer, duró hasta las nueve y media de 
la noche, en quo fue Mtééffaiém Oh. a v e r í a , 
aunque eólo en parte. 
agradecidos. Es i n c i e r t o que haya cometi-
do con la i m p r e n t a , y menos con nues t ro 
d i a r i o , n i n g t í n a t rope l lo n i a r b i t r a r i e d a d , 
como c ie r ta Piensa i n s i n ú a tendenciosamen-
te. Tampoco hs p r o h i b i d o l a o o n t i n u a c i ó n 
de l a p u b l i c a c i ó n del p e r i ó d i c o . — A n t o n i o 
B e n í t e z . — C l m i d i o Bagl ie t to . ) ) 
A consecuencia de los ú l t i m o s t e m -
porales ha cauf-?do e l m a r nuevos destrozos 
en las mura l las , desde la Ca tedra l al M a -
tadero . 
U r g e que el Gobierno remedie estos des-
trozos. 
• • • 
C A S T E L L O N 27 
Procedente de B u r r i a n a , donde se en-
contraba descansando unos d í a s , ha llegado 
e l Obispo aux i l i a r de Tole'do, con obje to de 
v i s i t a r a ] Prelado de Tor tosa , que se encuen. 
t r a deí'icaclo de salud. 
HJ gobernador, diputados provinciales 
ó inspector provincia l ' de Sanidad, marcharon 
a l pueblo de Tra igue ra para es tudiar la ma-
nera d'e socorrer á los enfermos pobres v*»-
t imas de la epidemia que a l l í r e ina . 
Dichos s e ñ o r e s han regresado satisfedhos, 
pues l a epidemia ya parece vencida, puesto 
que no se han regis t rado nuevos casos n i ha 
habido defunciones. 
H a l legado ell inspector general de Sani-
dad, que h a r á una v i s i t a á dicho puehBo. 
» * • 
E L F E R R O L 28 
H a sido varada en el d ique del arsenal 
la corbeta t N a u t i l u s » , donde Be h a r á n 
impor t an te s reparaciones p a r a que pueda 
ver i f icar el v ia je de i n s t r u c c i ó n . 
» » • 
L A C O R U N A 27 
E n Ja iglesia p a r r o q u i a l de San Jorge , l a 
colonia a lemana ha celebrado con g r a n es-
plendor e l 67 an ive r sa r io del na t a l i c io del 
k á i s e r . 
E n suf rag io de los soldados alemanes muer -
tos en c a m p a ñ a se d i j o u n a M i s a , á l a que 
asist ieron el c ó n s u l de A l e m a n i a , el c a p i t á n 
y oficiales del vapor t r a s a t l á n t i c o « B e l g r a -
no» y numerosas personas de esta c a p i t a l 
que s impa t i zan con la causa de los I m p e . 
rios centrales, 
9,0 m 
S A N S E B A S T I A N 27 
Los representantes de l a i n d u s t r i a pape-
lera de esta p i o v i n c i a , a c o m p a ñ a d o s de los 
alcaldes de Tolosa, A n d o a í n , R e n t e r í a , H e r -
n a n i , I r u r a y V i l l a b o n a , han v i s i t ado a l 
gobernador c ' v i l p a r a exponerle el g r a v í s i -
mo problema p| lanteado p o r las medidNs 
p r o h i b i t i v a s adoptadas por el Gobierno de 
Suecia con. ias pastas q u í m i c a s destinadas ? 
la f a b r i c a c i ó n de papol . 
Se ha presentado al juez de ins t ruc -
c ión J o s é G a l d ó s , á quien se a t r i b u y e el 
hecho de haber p r o f e r i d o u n | muera Es-
p a ñ a ! 
J o s ó G a l d ó s n iega en absoluto el h e d i ó 
que se le a t r i b u y e . 
t ¡ m 9 
S A N T A N D E R 27 
Cerca de la e s t a c i ó n do Tór re la -vega han 
chocado el r á p i d o y u n m e r c a n c í a s , resul-
t ando heridos el maqu in i s t a y dos viajeros , 
que fueron curados en l a e s t a c i ó n . 
L a causa de l choque ha sido el ocupar 
di m e r c a n c í a s ga v ía . H a resul tado con gran-
des destrozos e l m a t e r i a l . 
Los viajeros t r ansbordaron a l t r e n C a n t á -
.brico, y l l egaron á é s t a i m p r e s i o n a d í s i m o s . • • • 
S E V I L L A 27 
H a n marchado á Sevi l la ©1 delegado de 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a , Sr . Amores, y el a r q u i -
tec to Sr . L l a v e r a , pa ra g i r a r una v i s i t a de 
in specc ión al edi f ic io de la Colonia escolar. 
- • - E n Dos Hermanas ha fal lecido l a ca-
r i t a t i v a s e ñ o r a condesa de I b a r r a . 
• • - L a C o m i s i ó n de festejos del A y u n t a -
mien to se ha d i r i g i d o a l Cabi ldo ca tedra l 
so l ic i t ando que se cante el M i é r c o l e s y Jne -
ves San to e l ( ¡Mise re re» , de E d a v a . 
. T a m b i é n ha acordado r e p a r t i r l imosnas. 
Los amigos del Sr . Borbol la le rega-
í a r á n po r s u s c r i p c i ó n las i n s i g n i a » de la 
g r a n cruz do Al fonso X I I , que le ha eido 
concedida. 
E l Club Be lmen te prepara una co r r ida , 
en la quo t o m a r á n pa r t e el diestro de T r i a^ 
na , Pastor , B l a n q u i t o y Belmente I I . 
• • • H a n llegado los empresarios t au r inos 
de M a d r i d S í e s . R e t a n a y E c h e v a r r í a . 
* * * V A L E N C I A 28 
Se ha solucionado Batisfactoriamente e l 
inc iden te surgido COJI m o t i v o de c ier tas pa -
labras pronunciadas po r el concejal r epu -
bl icano Sr. M o n t a ñ é s , molestas pa ra e l d i -
pu t ado j a i m i s t a , en p a r t i c u l a r , y en go-
uerai pa ra l a D i p u t a c i ó n . 
M e d i ó en e l a r reg lo el gobeimadoi ' , que 
i n d i c ó a l Sr . M o n t a ñ é s presentara sus ex-
cusas á los d iputados provinc ia les . 
E l presidente de la D i p u t a c i ó n a c e p t ó laa 
manifestaciones del Sr. M o n t a ñ é s . 
-A- Sufragados po r la C o m p a ñ í a valencíijr. 
n a de Vapores de A f r i c a , á la que per tene-
c ía el vapor a B e n l l i u r c » , recientemente nau-
fragado, se han celebrado funerales en tres 
parroquias do l a M a r i n a , en suf rag io de 
las v í c t i m a s de aquel s iniestro. 
Los pa t ronos panaderos han acordado 
cer ra r sus' establecimientos antes que elevar 
e l prec io del p a n por el encarec imiento de 
ias har inas , y se h a n puesto de acuerdo 
con el C o m i t é obrero encargado do l a re-
baja de las subsistencias. 
V A L L A D O L I D 27 
Anoche se d e c l a r ó u n incendio en el con-
vento de monjas carmel i tas de San A n d r é s . 
E l incendio fué sofocado. 
N o hubo desgracias personales, y las p é r -
didas son considerables. 
H a sido nombrado , por opos i c ión , pe-
n i t e n c i a r i o de B u r g o de O&ma el profesor 
de este Seminar io D . L u i s Requejo. 
Del discurso i n a u g u r a l de l a Academia 
de Med ic ina ha sido encargado el c a t e d r á -
t i c o de esta F a c u l t a d doctor S ie r ra . 
•+» E n M a y o r g a cuest ionaron var ios j ó v e -
nes al sal i r de n m , bai le . Resu l ta ron heridos 
con arma do fuego M a n u e l y Eugenio A g ú n -
dez. 
Los agresores quedaron detenidos. 
9 9 9 
Z A R A G O Z A 27 
C o n t i n t í a en i g u a l estado la huelga de 
obreros a g r í c o l a s de A m i ñ ó n . 
P i d e n el aumento de dos reales de j o r n a l , 
y los pat ronos no dan m á s que uno . 
T a n f b i é n p i d e n t i e r r a s p a r a c u l t i v a r l a s 
por su cuenta. 
H a fal lecido eíl d i rec to r del I n s t i t u t o , 
Sr . D í a z Arzayae. 
P R E N S A P R O V I N C I A N A 
L a V e u de Cata lunya , de Barcelona.—Ca-
l i f i c a de r i d i c u l a l a hos t i l idad de Jos l e r rou -
xis tas en el A y u n t a m i e n t o de Barce lona . 
Y m á s que r i d i c u l a , ha sido has ta en las 
palabras una copia serv i l de la a c t i t u d del 
Sr . M a u r a , a ñ o s a t r á s , p roc lamando su fa-
mosa « i m p l a c a b l e h o s t i l i d a d » . 
N o han ten ido los elementos radicales s i -
quiera l a o r i g i n a l i d a d de buscar o t r a fó r -
m u l a que recuerde menos á aquel p o l í t i c o 
que t a n t o han odiado. 
D i a r i o de L e ó n . — D e n u n c i a al gobernadoj1 
c i v i l de Ja p r o v i n c i a que en Caaasuertes se 
ha e n s e ñ o r e a d o la epidemia t í f i c a hasta, t a l 
p u n t o que h a n sido atacados y a m á s del 
20 por 100 de BUS habi tantes , y han muer to , 
por l o menos, el 2o por 100 de los ataca-
dos. 
U r g e el remedio de t a n t r i s t e ep idemia 
p o r pa r t e de quienes e s t á n obligados á ve-
j a r por la salud p t í b l i c a . 
L a Defensa, de M á l a g a . — D e d i c a - su ed i -
t o r i a l á l a c u e s t i ó n de las haciendas locales. 
Dice que e l ' E s t a d o no ha podido dar &a^ 
t i s f ac to r i a so luc ión á este prob lema, y en 
n i n g u n a de sus disposiciones se resuelve e l 
problema, económico de los M u n i c i p i o s . 
T e r m i n a . d i c i e n d o : ((Hay, pues, que en-
t r a r de lleno e n este problema s i n o quere-
mos quo Jos A y u n t a m i e n t o s caminen hacia 
su r u i n a y bancar ro ta . 
p rob lema si n o queremos que los A y u n t a -
mientos caminen h a d a su r u i n a y banca-
rrota . . 
B l A y u n t a m i e n t o debe poseer recursos eco-
n ó m i c o s propios ; debe conta r con «sus» r e -
cursos para el desenvolvimiento de su v i d a 
e c o n ó m i c a . Y al Estado incumbe la c r e a c i ó n 
y reconocimiento de tales recursos. 
M i e n t r a s las bacienSas locales no tengan 
eustaaabividad, la v i d a e c o n ó m i c a do los M u -
nic ip ios e s t a r á representada p o r algo que 
te asemeje á una pura, ficción.» 
S O C I E D A D 
F A L L E C I M I E N T O 
En. A l i can t e ha entregado &u alma á Dios 
ol respetable s e ñ o r D . L e a n d r o C c ñ a i y F a n -
j u l , p r i m o del i l u s t r e d i p u t a d o t r a d i c i o n a -
Gista D . J u a n V á z q u e z de M e l l a , á qu ien 
hacemos presente la sincera m a n i f e s t a c i ó n 
de nues t ro p é s a m e m á s sent ido. 
S U F R A G I O S 
Por el eterno descanso del a lma de l a ex-
c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a G e r t r u d i s 
M a r i t o r e n a y M u t u v e r r í a , se c e l e b r a r á n m i -
saa m a ñ a n a en l a iglesia de San G i n é s ; e l 
3 1 , en las Religiosas del Corpus C h r i s t i , y 
e l 1 de Febrero, e n l a iglesia dej Carmen. 
Todas las Misas que en l a P a r r o q u i a 
de San Marcos se celebren m a ñ a n a , 29 ; 
las do seis á nueve de la m a ñ a n a en l a Re-
sidencia de los reverendos Padres Ca rme l i -
tas (Eva r i s t o San M i g u e l , 19), y la do a n i -
versar io , cantada., en el convento de las Re -
ligiosas Carmel i t as de Sa i l t a A n a y San 
J o s é (calle de T o r r i j o s ) , s e r á n aplicadas po r 
el e terno descanso del que fué cura p r o p i o 
de l a pa r roqu ia de San Marcos , D . L o p e 
Ballesteros y Torres ( q . s. g . h . ) . 
B A U T I Z O 
A y e r t a rde se ver i f icó en l a igles ia do 
Ohamibor í el bau t i zo de l a p r i m o g é n i t a da 
los condes die la Dehesa de Velayos. 
F u e r o n padr inos la condesa de R o m a n ó -
nos y el conde de T o r r e - A r i a s . 
E N F E R M A 
Se| encuent ra enferma d ^ g ravedad l a 
m a d r e de nuestro p a r t i c u l a r amigo el i nge -
n i e r o jefe a d j u n t o do los fer rocar r i les del 
N o r t e , D . M a n u e l Ballesteros. 
V A R I A S 
H a regresado do Suiza D , Francisco Fer -
n á n d e z de Henestrosa. 
Los condes de Guendu la in han marcha-
do á M á l a g a , donde p a s a r á n u n a tempo-
r a d a . 
1 ''- ' 'UAWMnwsm 
. O R A T A L I Z „ 
L a mejor agua mineromedic ina l . Infa-
l ible contra el e s t r e ñ i m i e n t o . Dftlicio-
sas « a r a la meaa 
D e p ó s i t o : B A R Q U I L L O , 4. Te l f . 3.016. 
MADRID. Año, V I Núm> I M I 




EL CASO DE MONTENEGRO 
o 
Y'-n éi Homme Encíiamó dioe M. d^-
meiioeau: 
« L a t o m a del monte Lovoen, q u é significa 
e\ domin io del p u n t o p r i n c i p a l ded Adr ián 
t ico para los a u s t r í a c o s , es para los aliados 
en general , é I t s i . ia en pa r t i cu l a r , u n goüpe 
desagradable^ Los pe r iód icos franceses adic-
tos a l M i n i s t e r i o de Negocios E x t r a n j e r o s 
ee e m p e ñ a n en a tenuar l a impor tanc ia del 
esunto. Y o estimo que nada es d i f í c i l á los* 
que no h a n t emido presentar como u n éx i -
t o e4 a l andono de la empresa francoingjesa 
de los Dardanelos . 
Parece que I t a l i a l i a despertado de re-
pente de su pacíf ico s u e ñ o , crevendo hasta 
« h o r a , i g u a l que nosotros, que por a r t e do 
m a g i a ss p r o d u c i r í a a l g ú n m i l a g r o . Es te 
mi -agro , s i n embargo, no se ha producido, 
ó, m e j o r diebo, se h a p roduc ido a l r e v é s 
de lo que se esperaba, y ahora sufre e l es-
p í r i t u p i ib l ico g r a n a la rma. 
,No basta hablar de la xmidad de acc ión 
BÍQ hacer n i n g ú n esfuerzo para rea l izar la . 
H a y que confesar francamente que la u n i -
dad! de a c c i ó n con I t a l i a es de una x e a l i z a c i ó n 
esipecialmonte difícil desde e l momento en 
que nuestros excelentes aliados y1 amigos no 
h a n podido resolverse t o d a v í a á declarar la 
gue r r a á AHemania. Por o t r a par te , n o pue-
de haber u n i d a d de acc ión m á s que en €8 
caso de que Franc ia , I n g l a t e r r a , Rus i a e 
I t a l i a se decidan, potr fin, d e s p u é s de diez 
y ocho meses de guerra , á fijar de mo<Ja 
preciso el conjunto de los medios que Ies 
deben procurar la v i c t o r i a final. 
E l estado de e s p í r i t u , cuya consecuencia 
era l a fal.ta absoluta de p r e p a r a c i ó n , la cual', 
en L i g l a t e r r a sobre todo , h a b í a sobrepasado 
toda mcklida, d e b í a tener como consecuencia 
u n a serie de empresas sin c o o r d i n a c i ó n por 
pa r t e de los diversos Gobiernos. 
L a famosa c o n c e n t r a c i ó n de t ropas rusas 
en Bcsarabia, abandonada apenas inic iada, 
e in causa conocida; las promesas no cum-
¡j^idas -por I t a l i a , que paga su pasividad 
con l a .pérd ida de Montenegro , .abriendo de-
cididamente á A u s t r i a las puertas de Alba -
n í a ; lia p r e s i ó n e je rc i tada por F ranc ia so-
b r é I n g l a t e r r a para l l eva r l a á S a l ó n i c a en 
el momen to en que los dos adiados se v e í a n 
obligados á abandonar la p e n í n s u l a d^ 
G a l l í p c í i ; todo esto no es n i n g ú n indic io de 
disposiciones eficaces encaminadas á u n a u n i -
dad de acc ión .» 
Q U E J A S I N G L E S A S 
The Times escribe en nno de sus ú l t i m o s 
a r t í c u l o s do fondo: 
uLas esperanzas de nuestros enemigos ca-
t á n casi t o t a lmen te fijadas en ^a expecta-
c ión de que nues t ro sistema económico que-
d a r á heksho pedazos antes de que ellos e s t é n 
agotados en hombres. E x i s t e , en efeotty, 
Tina pos ib i l idad de que una mala admin i s t r a -
c ión do nuestras e c o n o m í a s nacionales pueda 
tener como consecuencia que con e l t i empo 
rea lmente p e r d i é s e m e s 'la guer ra . 
N o tenemos n i n g ú n deseto de aminora r er 
fracaso de l a estrategia y diplomacia do 
los aliados en los Balkanes, n i tampoco de 
reduc i r e l va 'or moral ' que el enemigo po-
d r a sacar de Ta r e n d i c i ó n del rey N i c o l á s . 
Es tamos de acuerdo con l a o p i n i ó n a t r i b u i -
da a l conde J u l i o Andrassy , que d i j o q i i é l a 
dec i s i ón d e í soberano de Montenegro d a r á 
a lgo que pensar á aquellos de, los al iados 
que t o d a v í a hoy d ía d e m r ^ s t r a n u n g ran 
o p t i m i s m o . 
A u n q u e no eea u n desastre i r reparable , 
Ta c a p i t u l a c i ó n del r o y Nicoilás e s ' u n i n d i -
cio que los aliados h a r á n bien de no igno-
ra r , y una advertencia, á l a vez, r e c o r d á n -
doles que ellos no pueden esperar ganar l a 
gue r r a sin emplear m á s v i ^ o r y m á s p r e v i -
s i ón de l o que hasta ahora han demos-
t r a d o . » 
SUCESOS 
E x t r a v í o tfe d é c i m o s . — E n lia Oomiisar ía 
Jeil d i s t r i t o dell Con tiro ha denunciado Je-
s ú s Guardidia MonreaS de t r e i n t a y cinco 
a ñ o s de edad, que, s i n que pudiera prec i» 
sar d ó n d e , h a b í a ex t rav iado t res déc imo» 
del n ú m e r o 15.703, pertenecientes al p r ó x i m o 
sorteo. 
H u r t o . — D o ñ a Ignac ia R i v e r a Echame-
g r í a , domici l iada en l a cadle de l a Lechuga, 
n ú m e r o 7, ha denimciiad'o á u n tail M a n u e l 
H e r r e r o como presunto au to r de u n h u r t o 
de figura>s de porceliana pertenecientes á l a 
denunciante , y que é s t a eva lúa , en 100 pe-
setas. 
R i ñ a . — . M a r t í n Jaque, de t r e i n t a a ñ o s , y 
BUas D o m í n g u e z , de ve in t inueve , se produ-
j e r o n mutuamentie .'lesiones ele p r o n ó s t i c o 
¡ r e se rvado , siendo asistidos en iía Casa do 
Socorro deíl! d i s t r i t o de l a Un ive r s idad . 
E l suceso o c u r r i ó en las obras del Teroca* 
D e p ó s i t o y lias armas usadas en 3a reyer ta 
fueron sendos pedruscos. 
Accidento automovilista.—En e l Paseto 
degi Prado , y alÜ d i r i g i r s e u n a u t o m ó v " áek 
Benvicio de Correos de !ja e s t a c i ó n de A t o . 
dha á la central!, so Cíe r o m p i ó el1 árboü' dei5 
volante , yendo á pa ra r el v e h í c u l o a l i n -
t e r i o r defl paseo, c a u e á n d o s e desperfectos de 
c o n s i d e r a c i ó n . 
ES oficialambuiliante D . A n t o n i o Boh'var 
A r i a s , que iba en Pía b e r i n a de l c i t ado co-
che, y ej « c h a u f f e u r » del mismo, E l o y P e ñ a 
J i m é n e z , sufr ieron fesiones do p r o n ó s t i c o 
reservado, siendo trasüad'adcé. á 5a Casa de 
Socorro de') Congreso, e n cd a u t o m ó v i l de l 
d i r ec to r general de Obras p ú b l i c a s , que ac . 
c i d e n t a ü i n e n t e pasaba, p o r e l lugar del su-
ceso. 
Entro eüas .—En ' "la calle de L a v a p i é s , 6. 
r i ñ e r o n Gabina B o m b í n y Nasalles, de vein-
t i c inco a ñ o s , y P u r i f i c a c i ó n Hered ia M o n -
toya , camarera , . vecinas ambas do l a refer i -
da casa. 
D e amigable componedora i n t e r v i n o A u r o -
r a V a l e r o , modis ta , de t r e i n t a y dos a ñ o s 
de edad. 
Gabina sa l ió con heridas de p r o n ó s t i c o 
reservado, y l a apaciguadora con otras leves. 
Atropello. — Francisco J i m é n e z Caballero, 
de cuarenta y siete a ñ o s , , mozo de cuerda, 
que h a b i t a en Santa A n a , 36, su f r ió fe 
f r ac tu ra del f é m u r derecho, de p r r n ó s t i q o 
g rave , a l ser a t ropel lado, en illa calle M a -
y o r , por el coche pa r t i cu l a r que guiaba 
Francisco R o m á n P é r e z . 
I n g r e s ó en el H o s p i t a l de la Princesa. 
L A T E M P E R A T U R A 
E l t e r m ó m e t r o m a r c ó ayer l a s iguiente ; 
A las ocho- de la m a ñ a n a , 10,2. 
A las doce, 70,4. 
•A Tas cuat ro de l a t a rde , 50,1, 
Tempera tu ra m á x i m a , 130,3. 
Tempera tu ra m í n i m a , 0<>,8 
E ! barómetro mareó 712. 
INFORMACION 
DE L A CASA R E A L 
» n. —• o. • *. * 
TELEGRAMA DE DON ALFONSO 
A L KAISER 
o 
E L P E I N C I P E L E O P O L D O , I N D I S P U E S T O 
S u Majes tad éÜ Rey ha d i r ig ido un ca. 
r i ñ o s o te legrama de f e l i c i t ac ión a^ empera-
dor de Afiemania, con m o t i v o de su c u m . 
pCeañoa. 
Se encuentra l igeramente indispuesto 
S u A l t eza el P r í n c i p e Leopoldo de B a t t e n , 
berg . 
S u Majes tad Ca Re ina D o ñ a V i c t o r i a 
y S. A . la I n f a n t a D o ñ a Bea t r i z pasearon, 
d u r a n t o la t a rde , en a u t o m ó v i l , por la po-
b l a c i ó n . 
HÍÍÍTÍRITLAMÍÍRTÍ 
A * o A » , 4£ y 47.—Broaeee para iglesia, afea-
p a ñ o » y baártoíws dorados para poeBiers. 
El cumpleaños del káiser 
E n . a t e n c i ó n á las actuales circunstancias, 
e l c u m p l o a ñ o e de Su Majes t ad i m p e r i a l 
G u i l l e r m o I I de A l e m a n i a no fué solemni-
zado con IÍV acostumbrada r e c e p c i ó n que 
anua lmente t iene l uga r e n l a L m b a j a d a . 
E n el' v e s t í b u l o de l a residencial d ip lo-
m á t i c a de loa p r í n c i p e s de R a t i b o r ee co-
locaron l is tas , que bien p ron to quedaron 
cubier tas de firmas. D u r a n t e todo cí¡ d í a 
es tuv ie ron desfilando por la Embajada ale-
mana los subditos germanos residentes en 
M a d r i d y1 no pocas personas de l a sociedad 
m a d r i l e ñ a , pertenecientes á todas ¡aa clases 
sociales. 
E n eí Colegio a lemán. 
A la* diez de la m a ñ a n a se ce l eb ró en el 
Colegio a l e m á n , F o r t u n y , 15, una fiesta en 
c o n m e m o r a c i ó n del c u m p l e a ñ o s do Su M a -
jes tad o l emperador de Al.temania Gui l le r -
mo I I , á Va que a c u d i ó n u m e r o s í s i m a con-
currencia , t a n t o de la colonia alemana como 
fami l ias y personalidades e s p a ñ o l a s . 
E l embajador de A l e m a n i a , p r í n c i p e de 
R a t i b o r y Corvey, n o pudo asis t i r por halla?-
l igeramente enfe rmo; pero asis t ieron a l 
acto sus bellas h i jae , las princesas de T h u r n 
y Tax i s y de R a t i b o r y Convoy, acompa-
ñ a d a s del secretario do Embajada , b a r ó n de 
jBtohrar, y de l agregado m i l i t a r , comau-
dante K a l l e . 
Concur r i e ron t a m b i é n ¿1 cónsul ' de .ATJo-
mania , b a r ó n de Stangel , y el de A u s t r i a -
H u n g r í a , Sr, Mi t te f tmann, a s í como las 
J u n t a s d i rec t ivas de las var ias Sociedades 
alemanas die esta Corte . 
E n t r o l a concurrencia españoí ía figuraban 
el' Sr . Zabala, d i rec tor del I n s t i t u t o de San 
I s i d r o ; el- Sr. Grane l l , d i rec tor del I n s t i t u t o 
de Sordomudos; oí elocuente d iputado don 
Nioe to Aübaítí Zamora , e l senador 8(eñor 
Garay y otras muchas personalidades. 
E m p e z ó e l acto con una c a n c i ó n p a t r i ó t i c a 
cantada en a l e m á n po r los n i ñ o s , tomando 
seguidamente l a p a í h b r a e l d i rec to r del 
Colegio, doctor Posohmann, para saludar, 
en a l e m á n y en castellano, á todos los 
asistentes a! acto y .ensalzar l a s ignif icación 
del mismo, t e rminando su saCudo con u n 
entus ias ta v i v a al monarca de í a caballerosa 
y hermosa E s p a ñ a , contestado con calurosas 
aclamaciones por la concurrencia. 
A c o n t i n u a c i ó n fueron a l te rnando recitacio-
nes on a l e m á n de n i ñ o s y n i ñ a s , t an to ale-
manes como e s p a ñ o l e s , con sancione© corales, 
d i r ig idas por el profesor Sr. Melches. 
E l discurso a lus ivo al' solemne acto fué 
p ronunc iado por amo de los profesores del 
Colegio, d! Sr. Nuss, quien expuso con elo-
cuencia l a impor tanc ia de l a e d u c a c i ó n de*! 
i n d i v i d u o ^ n todas las circunstancias de l a 
v ida , y sobre todo en momentos como los 
de la guer ra ac tual , e n los que hay que con-
siderar las v ic tor ias dei e j é r c i t o a l e m á n no 
como e i prooucto de una mayor fuerza ma-
t e r i a l , sino como el f r u t o de la e d u c a c i ó n de 
la, masa popular , formando esta e d u c a c i ó n 
general del' puebí.'o a l e m á n el potente ba-
l ua r t e cont ra el que! se e s t r e l l a r á n todos 
los e n e m i g o » de l a P a t r i a . 
Efl discurso t e r m i n ó con u n t r i p l e chooh» 
al k á i s e r , contestado con entusiasmo por la 
concurrencia, que, puesta en pie , c a n t ó e l 
h imno « D e u t s c h l a n d ü b e r a l i e s » . 
Con los e n t u s i á s t i c o s v ivas dados a l empe-
rador do Alemania m e z c l á r o n s e otros m u -
chos á S u Majes tad e l Rey de E s p a ñ a . 
E n e! campo de « f o o t - b a l b . 
E n éC campo de t foo t -ba i l» del R e t i r o , 
e l fDeutscher F u r n v e r e i n M a d r i d » (C í r cu lo 
a l e m á n de Gimnasia d^ M a d r i d ) , j u g ó u n 
p a r t i d o do ((foot-bal l» , a l que a s i s t i ó g r a n 
pa r to de l a colonia a lemana. 
R e a l i z á r o n s e t a m b i é n ejercicios g i m n á s t i -
cos y de c t e n n i s » y carreras á p ie . 
E l acto fué amenizado por l a banda del 
regimiento de I n f a n t e r í a del Rey . 
_ — - • • — • > ' • -
t J O Y A S Y R E L O J E S I 
£> A P R E C I O S D E F A B R I C A Q 
|BURUSTJ0YER0| 
& Puerta tfef Sol, 11 y 12, y Carmen, l . ^ 
<E> Apartado 3 5 6 . — M A D R I D <§> 
& — 1— . . € | 
.g , An tea de comprar a/lhajas ó relojes . g , 
.g , p í d a n s e nuestros Catá logos especiales, ^ 
.g , con modeüb de t a m a ñ o n a t u r a l , que ^ 
^ enviamos g r a t u i t a m e n t e á quien 3o so. ^ 
.g , l i c i te por medio d e í s iguiente b o l e t í n : ^ g 
£> 
g 
Sr. Di rec to r de E L T R U S T J O . 
Y E R O : S í r v a s e r e m i t i r m e u n Catá-
3bgo especial, con m o d e í o s de ( i n d i -
quese IR <£lase de a lha ja ó re lo j que 
se desea)" 
de u n precio aiproximado de 
Nombre . . . 
P o b l a c i ó n . 
DomiciHijo. 
Provincia. , 
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NOTICIAS 
C A T A R R O S - T O S . — Jarabe de hero ína 
( benzo - c i n á m i c o ) del doctor Madar iaga , 
Agradab le ó insuperable remedio pectora l . 
E l J a b ó n Hiores de í Campo asegura u n » 
j u v e n t u d perpetua por l a t e r su ra qne da 
a l cut is m á s defectuoso. 
<t>—^ <^ ^ ^> 
r 
PnftrUa ¡uw «uiotot i* 
MINISTERIO 
DE LA GUERRA 
• - o -
NOMBRAMIENTOS Y DESTINOS 
C O N C E S I O N D E C R U C E S 
Se autor iza a l t en ien te general D . F r an -
cisco Gaí 'bis para que fije su residencia en 
tísta Corte , en s i t u a c i ó n de cua r t e l . 
Se nombra ayudante de ó r d e n e s del 
t en ien te general que precede a t comandante 
de I n f a n t e r í a D . Rafae l M a r t í To r r a lba . 
•+i Se aprueba el p lan de labores deu ma-
ter ia l ' r eg imen ta l f o r m u a d o por la J u n t a 
de munic ionamien to . 
-<>- Se dispone l a remesa de m a t e r i a l d-a 
hospitales desde e l Parque al H o s p i t a l m i l i -
t a r de Afoazarquivi r . 
.+> Se aprueban Comisiones indemnizables 
de J u l i o , Agos to y Sept iembre ú l t i m o s . 
Se concede e l empleo inmedia to , en 
propuesta ex t r ao rd ina r i a , a l g-^gwndo tenien-
t e de C a b a l l e r í a D . "Manuel R o d r í g u e z Ra-
m í r e z . 
Se concede la v u e ü t a á act ivo alí tenien-
t e coronal de Carabineros D . A g u s t í n 
Maes t re . 
Se concede la cruz blanca de segunda 
clase del M é r i t o m i l i t a r a] comandante de 
A r t i l l e r í a D . H í o r e n c i o L ó p e z Pere i ra . 
>+- I d e m La í d e m pensionada con e l 10 
por 100 del sueldo de su empleo a l m é d i c o 
mayor D . Rodr igo M o y a L i t r á n . 
M a i a n a p u b l i c a r á e] « D i a r i o Oficial» 
una c i r c i i á r disponiendo que las indemniza-
ciones devengadas por l a I n s p e c c i ó n de obras 
pa r t i cu la res de zonas po l émica s sean abo-
nadas por los conoesionarios respectiivos 
<>» «t' «j> •<> ^» ^ ^ Î >I <̂> 
R E C O N S T I T U Y E N T E P O D E R O S O , A P E R I -
T I V O E X C E L E N T E , T O N I C O E N E R G I C O 
D E GRACIA Y J U S T I C I A 
A y e r , con asistencia d ^ los eubsecreta-
rioa de Gracia y Jus t i c i a y de Goberna-
c i ó n , presidente de l a Aud ienc ia , arquitec-
t o Sr. R i p o l l é s y del hab i l i t ado del M i n i s -
t e r i o , se r e u n i ó l a J u n t a inspectora para 
la r e c o n s t r u c c i ó n del Palacio de. Jus t i c i a , 
acordando proponer a l m i n i s t r o i n v i t e á los 
autores de los t res proyectos propuestos por 
e l Ju rado á que redacten uno nuevo sobre 
la base de respetar todas las facEadas deP 
ac tu íC edificio, s implif icar los servicios, re-
duc i r en cuanto sea posible el presupuesto 
de las obras y acelerar su e j e c u c i ó n , á fin 
de r e i n t e g r í a r en e l plazo m á s breve posible, 
al edificio incendiado, los servicios que en 
41 se encontraban instalados. 
•t- E l s e ñ o r d i rec tor de "Prisiones h a v i -
si tado l a Escuela de C r i m i n o l o g í a y el Ga-
b inete de iden t i f i cac ión , saliendo m u y satis-
fecho de l estado de ambos servicios. 
i 
L a m e r i t í s i n a a labor que viene realiaando 
el t P a t r o n a t o Social de Buenas L e c t u r a s » 
(Ba i l en , 35, M a d r i d ) ha sido coronada por 
el m á s feliz é x i t o . A len t ada esta i a s t i t u -
oión por el aplauso públic©, ofr»ce á naos-
tros lectores ir les formand© una Bibl io teca 
g r a t u i t a con sólo aceptar alguna d« las ven-
t a j o s í a i m a s suecripciones que s i g u e » : 
Suscr ipc ión F : Los que aceptes esta sus-
c r i p c i é n , c o n a t i t u í d a por los pe r iód icos m á s 
económicos d© E s p a ñ a , r e c i b i r á s : 1.°, 10 
ejemplares m e n s u a l e » d« «La C u l t u r a P©p«-
l a r i ; 2 . ° , 10 ejempCares « s e n s u a l e s d© « P a n 
y C a t e c i s m o » ; 3,° , 5 ejemplares m©nsaa le« 
d© « F r a i l e s y M o n j a s » ; 4 . ° , 1 e jemplar 
mensual de cLa Bueaa Pr©Bsas y < £ ! BUAB 
Libro» , y 5.°, 12 ebras (Bibl ioteca g r a t u i t a ) 
á elegir « n t r e las que citamos al final dt* 
esta n « t i c i a . Precio da s u s c r i p c i ó n anua , 
5,50 pesetas. 
Suscr ipc ión G : Formada por seis nota-
b i l í s ima» novelas « p r e m i a d a s en e e n e o r s o » . 
«La l o c u r a » , novela de Narcise O l l e r ; « M 
re lo j del amor y d« l a m u e r t e » , novela 
de E . Car re ro ; «L© d i f íc i l que es i r a l 
Cie l©». . . , novela d© Linares R i v a s ; «Des-
a m o r » , novela de F e r n á n d e z Vi l legas (Zeda) ; 
« B l a s o n e s y t a l e g a s » , novela de J o s é M a -
r ía de Pe reda ; « L o s suaves m i l a g r o s » , de 
Franciaco Villaespesa. 
T©das las novelas citadas han merecido 
grandes alabaneas de l a « r í t i o a é i m p o r t a n -
tes premios en meta l ice . Precio de suscrip-
c ión , pesetas 6 a l a ñ o , cen derecho á rec ibi r 
otras seis obras elegidas ent re las que se 
c i t an al final. 
Suscr ipc ión F y G combinadas: Los sus-
cr iptoreg qn© acepten esta ©ferta r e c i b i r á n 
loa pe r iód i cos y n ó v a l a s qae s© relacioaan en 
las suscripciones F y G, maa las 16 obras 
de regalo que anotamos á seguido. E l pro-
«io es de pesetas 11 (s© rebajan 50 cen-
timos). 
Relac ión d© las obras para la formtotón de 
la Biblioteca gratuita. 
1. « L a go lomdr ina» , novela premiada, d© 
l í e n é n d e a .Pe lay©.—3. «El alcalde de Zala-
m e a » , d rama, d© C a l d e r ó n de la Baraa.—3. 
« L a perfecta « a s a d a » , d© F r a y LHÍH d« 
L e ó a . — 4 . « L a g i t a a i l l a » , novela, d« M i g u e l 
de Cervantes Saavedra.—6. «S i sí d© las n i -
ñ a s » , cosaaedia ea prosa, d© M o r a t í n . — 6 . 
«Romano©© cas te l l an©»». de varias aa t©r©s.— 
7. «LA Sagrada P a s i o a » , de F r a y L u i s de 
Granada.—8. « L a verdad so speobosa» , come-
d ia . <k) A l a r c ó n . — 9 . « C a r t a s y p o e s í a s d « 
Santa 'fcresa d© J e s ú s » . — 1 0 . « E l id i l io de 
R o b l e d a » , novela premiada , do M e n é n d a e 
P e l t y o . — H « L a Es t r e l l a de S e v i l l a » , drrf-
m a , do Lope de Vega.—13. « C u e n t o s de 
P a t r i a j » , de vario© auior©», ©ntr© ©llo« Me-
méndea Relavo, R o d r i g u e » M a r í n , Ocantos, 
Concha Espina, e t c . - 1 3 . « C a r t a s ©acogidas 
de l F i lóso fo E a n r i o » (Padre A l r a r a d © ) . — 
14. « L e y e n d a s p i a d o s a s » , de Lope do Vega .— 
15. «Avisos y s e a i t e a í i a s espiri tuales d « San 
Juan de l a Crua»».—16. « L a cuna y la se-
p u l t u r a » , de D . F randsoo de Querredo. 
B l precio do todas estas obras e« de p e . 
sotas 74,60, ©orno p o d r á verse consultando 
c a t á l o g o s d© l i b r e r í a s . Se r e g a l a r á n las 18 
obras á cuantos acepten l a ofer ta F y G 
combinada*. 
\ \ B O L E T I N D E S U S S R I P e i Q N 0 
< > ( C ó r t e s e este b o l e t í n y r e m í t a s e firmado \ * 
0 á Ba i len , S5, p r i nc ipa l , M a d r i d . ) 0 
D d e 0 
*) p ro fes ión domici l iado en * * 
o p roviac ia de 
o e a í i e . * ' . L- . .x.» n t í m o 
o acepta l a s u s c r i p c i ó n s e ñ a l a d a con la l e - o 
^ t r a y su i m p o r t e d© pta.s..; lo ^ 
^ a b o n a r á en l a fortna que se le iadique. o 
^ ^ De^pa recibir romo recalo los l ibros «o- ^ ^ 
Salados ron loe m í m e r n a 
D E I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A 
FELICITACIONES A L MINISTRO 
LA FUNDACION OCHOA, NUIUTEGTJI 
E l m i n i s t r o do I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a e s t á 
rec ib iendo muchas fel ici taciones coñ m o t i v o 
del decreto sobre agregacionea/ 
De provinc ias ha rec ib ido los siguientea 
telegramas ; 
B U R G O S 26 
D i r ec to r N o r m a l maestro Burgos á m i n i a , 
t r o I n s t r u c c i ó n : 
Claust ro profesores e n v í a n entusiasta fe l i_ 
c i t a c i ó n á V . E . p u b l i c a c i ó n decreto a n u . 
l ando a g r e g a c i ó n . D iapos ic ión merece aplau_ 
sos d« todos los amantes progreso P a t r i a . 
• » • 
T E R U E L 36 
Claustro I n s t i t u t o f e l i c i t a V . E . pub l i ca , 
c ión Real decreto r e l a t i v o agregaciones. 
D i r e c t o r , Pardee. 
c • • 
G R A N A D A 26 
Di rec to r y c laus t ro I n s t i t u t o elevan V . E . 
respetuosa y entusias ta f e l i c i t a c i ó n por m o . 
r a i i zador Decreto s u p r e s i ó n agregaciones. 
J o a q u í n M a r í a de los Royes G a r c í a . 
L a fundación Ochoa-Nurátegui . 
Con objeto de hablar ai Sr. B u r e l l acerca 
de asuntos relacionados con la f u n d a c i ó n 
O c h o a . N u r á t e g u i , estuvo en e l M i n i s t e r i o do 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ©1 e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
Obispo d© Segovia. 
INFORMACION POLITICA 
A C C I O N S O C I A L P A R R O Q U I A L 
En el Círculo de Obreros 
de San Isidro 
F i r m a , 
Gonfarenoia de D. Manuel Sierra . 
A y e r noche c e l e b r ó s e en el' CírcuCo C a t ó -
lico de Obreroe de &an I s i d ro lía cua r t a con_ 
ferencia de l curso organizado por l a Secc ión 
Social de 'ía J u n t a Pa r roqu ia i de l a A i n u -
dena. 
L a conferencia estuvo á cargo dei1 p ropa . 
g a n d ¡ s t a de la A . C. N . don Manuel) S ier ra 
Bus tamante . 
Con e i t omaron asiento en Ta presidencia 
o l cons i l i a r io deX C í r c u l o , D . B o n i f a c i o Sede-
ñ o de O r o ; el inspector jefe de P r i m e r a en , 
s e ñ a n z a de Vizcaya , D . D a r í o C a r a m é s , y los 
SrctS'. D . J o s é G . Cernuda y Es t rada y don 
Manud l de Bofaxul l y R o m o ñ á . 
An tes de comenzar su conferencia eí! s e ñ o r 
Sierra , ej Sr. S e d e ñ o de Oro propuso que 
todoe í5os obreros del Círcuffo que tengan 
gusto en ello con t r ibuyan , con una cuota que 
no ®e p e r m i t i r á exceda de 0,25 pesetas, á 
Ta adqu i s i c ión de u n c a p ó n para fej par roquia 
didt bar r io . E n efl sagrado vaso se p o n d r á una 
insc r ipc ión haciendo constar que es d o n a c i ó n 
de los obreros. 
L a p r o p o s i c i ó n fué acogida con generales 
muestras do asent imiento , n o m b r á n d o s e u n a 
C o m i s i ó n , comipuesta por D . J o s é M a r í a Tió_ 
pez, D . D á m a s o G a r c í a y D . T r i n i d a d RoU-
d á n , que «e encargue do l l evar á cabo Ta 
Idea. 
E l Sr. Bo fa ru l l y R o m a f í á , en nombre de 
fla J u n t a d d í CírCuilo, se adibírió á da idea, 
diciendo que l a J u n t a c o n t r i b u i r á á 'la a d . 
q u i s i c i ó n del c u p ó n , paira que aparezcan f u n -
didos en eft vaso saigrado el óbofló de los obre , 
ros y e't de los individuos de l a J u n t a . 
A c o n t i m i n c i ó n - e l Sr. f i e r r a Bus t aman te 
d i í o r t ó sobre el t e m a ((El miedo á v i v i r » . 
Amonfimente , y con lenguaje l l ano y sent i -
do, puso de rel ieve la n o t a pesimista que 
predomina en la ac tua l sociedad, resul tado 
de una v i d a accidentada y d i f í c i l . 
E x a m i n ó d o í e n i d ó m e n t e el (tmiedo á la 
v i d a » c í i las d:ferontes clases sociales, sin_ 
guil.'i.umente en Da obrera, é ' b i z o ver cómo eete 
temor atrofia lo - sent imientos grandes, pone 
un dique á les ideales altos y obstaculiza 
ias nobles ansias de la j u v e n t u d , m n t a n j o 
la esperanza y haciendo m o r i r con é s t a á 
l a fe y la c a r i d a d . 
D e t e r m i n ó 1 Liego la manera de reaccionar 
con t ra el pesimismo pe r tu rbador , y con uVn. 
tadores p á r r a f o s , llenos de fervorosa since-
r i d a d , e x h o r t ó á los obreros á amar la v i d a 
con todos sus dolores y sus amarguras , p o r » 
que unos y o t ras , llevados con r e s i g n a c i ó n , 
son medios de hacer do la v i d a p renda se-
g u r a de lograr l a V i d a verdadera. 
E l o rador fué m u y fe l i c i t ado y ap lau-
d i d o . 
P O S T A L E S Y R E T R A T O S D E S U S A N T I -
D A D B E N E D I C T O X V ' 
Descuento á nuestros auscriptores. 
VeasO anuncio en cuar ta p lana . 
F E S T I V A L D E C A R I D A D 
• > » > # • • » » » » 4'» » » » » » » > 
'ÍEI d í a 31 del ac tua l , á las cua t ro de l a 
t a rde , se c e l e b r a r á en e l t ea t ro E s p a ñ o l 
una func ión á beneficio de los Comedores ore 
Santo V i c t o r i a y San J o s é , organizada por 
D . C é s a r G ó m e z de ALía, secretario de ! a 
J u n t a ; D . M a n u e l Montenegro y D . M a -
n u e l M a s c í a s , con l a c o o p e r a c i ó n de d i s t i n -
iguidael s e ñ o r i t a s y s e ñ o r e s que t o m i r á n 
par te en el" f es t iva l . 
E s t á n inv i t adas Sus Majestades y Al tezas 
Reales, ¡ l 
H e a q u í él p r o g r a m a : 
1 . ° B l m o n d o g o « D e s c u b r i m i e n t o i m p o r . 
t a n t e » , i n t e rp re tado por D . J o s é M a s c í a s 
A g u i l a r . 
2 . ° E l s a í n e t e o r ig ina l do B . L u i s de V a r -
gas, t i t u l a d o tSan to con g r a c i a » , é i n t e r -
pre tado por las s e ñ o r i t a s Elena I r ao l a , Te-
resa H e r n á n d e z , L u i s a M a r í n , M a t i l d e M a r -
t í n e z , Adefina de Vrcthez é Isabel Sot to , 
y Ice Sres. D . M a n u e l Montenegro , M a n u e l 
Guisasola, L u i s Soto, C é s a r G ó m e z de A l i a , 
M a n u e l M a s c í a s A g u i j a r y Carlos D'Ofha-
berr iague. 
3. ° Recital! de m ú s i c a , por la s e ñ o r i t a . L o , 
V-.tn D . Pr.Tatín y D . Rafaffl Garr ido-Les , 
tache. 
4. ° EPJ j u g u e t e cómico , de E n r i q u e L ó p e z 
M a r í n , t i t u l a d o t L a de So» ojos de cáeilo», 
por las s e ñ o r i t a s M a r í a Andrada , Adef ina de 
V & h e z , L u i s a M a r í n y M a t i l d e M a r t í n e z , 
y 3 n Sres. D . C é s a r G ó m e z de A l i a . Horac io 
Gdmpjz de Aílía, M a n u e l Montenegro y M a . 
n u e í Aguü la r . 
5. ° « L o t t a deí bandH» f t T a n n h a u s e r » ) 7 , 
W á g n e r , po r e} b a r í t o n o Sr. Deill M o n t , acom-
p a ñ a d o ¿1 piano por eñ Sr . Garrido.Lestaicihe. 
6. ° El. s a i n ó t e , originait de Antonao Case-
ro, t í t t í l a d o tEü r e y de í a c a s a » , por Gas se_ 
f lor i tas Teresa H e r n á n d e a , Lu i sa M a r í n y 
Kfiaitflfle M a r t á n e z , y \ky% Sres. D . Manuell 
M o n t p n ^ r o , Oar^jos D ' O í h a b e i T i a g u e y L u í s 
de Vareas . 
7. ° Cnroionefl Ap l í r r amát ioas , por ^ m i 
nento ipriroera. ac t r iz d ^ l t e a t ro E s p a ñ c l . pe_ 
fiorit-a AnuaJia l eaura , awompafiatlít 9J p iano 
p o r 6»I Gr. F ú s t e r . 
PRESIDENCIA 
Hablando oon el presidente. 
E l conde de Romanones no hlao á Dos re 
por teros p o l í t i c o s m á s manifestaciones que 
l a de qua hoy, d e s p u é s del Consejo, mar-
c h a r á á uni rse oon e l Rey . 
GOBERNACION 
Ayer ai me&ocUa. 
E l Sr. AÜba, comentando manifestaciones 
de algunos p e r i ó d i c o s , d i j o ayer m a ñ a n a que 
al programa electoral ded Gobierno se c u m -
p l i r á , pues, t a n t o elJ presidente del Consejo 
como él, e s t á n dispuestos á el lo. 
La9 e l e c c i o n e s — a ñ a d i ó — aeran absoluta-
mente sinceras. Creo que esto no p o d r á per , 
j u d i c a r sino á aquellos c a n d i d a t o » »in o p i -
n i ó n n i a r ra igo en loa d i s t r i t o s . 
E n t r e otras personas, v i s i t a ron a l min i s -
t r o ios s e ñ o r e s d i rec tor de C o m u n i o a c i o n e » , 
Cencas y Romero. 
E n v i s t a de la avalancha de personas que 
d ia r iamente acuden al m in i s t e r i o de Da Go , 
b e r n a c i ó n pa ra saludar a l m i n i s t r o y expo-
nerte, en aTigunos casos, peticiones verdade-
ramente absurdas, e l Sr. ALba se v e r i , sin 
duda, obligado á no rec ib i r sino á aque l lo» 
personas á quienes se haya previamente c i -
t ado . 
De o t ro modo se e n c o n t r a r á e} m i n i s t r o 
agobiado por el excesivo n ú m e r o de v is i tas , 
en per ju ic io de l a e t e n c i ó n que requieren e l 
estudio y l a resoüuoión do los asuntos p ro-
pios deí departamento. 
De madrugada. 
E l s e ñ o r duque de Almodóvaj r del V a l » 
d i ó cuenta esta madrugada de que S u M a -
jes tad e l Rey ha llegado á Lócihar , y que 
en A v i í a ha quedado expedi to e l servicio 
de ferrocarr i les . 
M a n i f e s t ó t a m b i é n que en Santander eB 
r á p i d o descendente chocó con u n a m á q u i n a 
que maniobraba, resul tando t res personas 
heridas y o c a s i o n á n d o s e grandes de-strozos 
en el m a t e r i a l ; y que cerca de l i a U n i ó n 
u n t r e n a r r o l l ó á u n anciano, m a t á n d o l o . 
T e r m i n ó diciendo que la Sociedad de De-
pendientes de A l m e r í a a c o r d ó declararse ^ n 
h iu^ga el' d í a 3 1 , por sol idar idad con loa 
maquin is tas , fogoneros y obreros do l a 
C o m p a ñ í a de ferrocarr i les del Sur de Es-
p a ñ a . 
H A C I E N D A 
E l m i n i s t r o de Hac ienda ha rectificado 
una no t i c i a que ha acogido u n p e r i ó d i c o de 
provincias suponiendo que so s iguen hacien-
do compras de t r i g o por cuen ta del Es tado. 
L a r ec t i f i c ac ión ha sido t e r m i n a n t e , a f i r -
mando el Sr. U r z á i z que se ha l i m i t a d o , 
como era su deber, á respetar los contra tos 
hechos por el Gobierno a n t e r i o r , y no ocul-
t a n d o que t i ene constantemente o c a s i ó n do 
observar que existe una tendencia á hacerle 
aparecer i n t e r v i n i e n d o en contratos ~ó efec-
tuando co-Mpms. 
Como consecuencia de las denuncias hechas 
por u n p e r i ó d i c o , hablando de l a sal ida do 
ganado de E s p a ñ a s i n pagar los derechos 
de e x p o r t a c i ó n , ha declarado que reciente-
mente ha au tor izado la sa l ida de u n a p a r t i -
da, a tendiendo á indicaciones dol m i n i s t r o 
de Estado, basadas en ra-zones do í n d o l e i n -
t e r n a c i o n a l ; pero a u n cuando la v i g i l a n c i a 
que se ejerce es grande, se ha d i r i g i d o a l 
d i rec tor general de Carabineros, pa ra quo 
é s t e adopte las medidas quo conduzcan á 
hacer imposible quo salga de cont rabando 
n i n g ú n ganado. 
So ha ocupado de nuevo «1 Sr. U r z á i z de 
las peticiones que recibe do los consumidores 
de cinc pa ra que rebaje ó s u p r i m a los dere-
chos de e x p o r t a c i ó n de d icho a r t í c u l o , en 
v i s t a do que el g ravamen establecido se quie-
re sacar do laa ventas realizadas en el i n -
t e r i o r . 
L a Real orden estableciendo dicho i m -
puesto c o m p r e n d í a t a m b i é n o t r o ex t remo, 
que era el que se r e f e r í a á l a s u p r e s i ó n do 
los derechos de i m p o r t a c i ó n del mismo ar_ 
t í c u l o . 
Acerca de d icha Real orden ha d icho eíl 
m i n i s t r o que ese segundo ex t r emo do o l l a era 
i n t ang ib l e , y quo e s t u d i a r í a la o t r a p a r t e ; 
pero al p r o p i o t i empo ha hecho resal tar 
que ya ol precio del cinc se c u a d r u p l i c ó con 
a n t e r i o r i d a d á l a repe t ida Real orden. 
Respecto del p l an á que nos refer imos esta 
m a ñ a n a y que t i ene el s e ñ o r presidente del 
Consejo, en la c u e s t i ó n de presupuestos, d i j o 
el Sr . U r z á i z que n<ada s a b í a . 
L a e x p o r t a c i ó n de los a r t í c u l o s gravados 
ha aumentado poco. 
H a s t a el d í a 23, só lo iban exportadas 978 
toneladas de a r roz , 2.898 de c a r b ó n vege-
t a l , 1.838 de avena, 15 de pata tas , 13 de 
garbanzos y 11 de carnee frescas. 
Los d e m á s a r t í c u l o s gravados t a m b i é n y 
quo no se c i t a n han sido exportados en oan_ 
t i dad mucho menor. 
E S T A D O 
E l embajador de Su M a j o t a d en Londres 
par t i c ipa a l M i n i s t e r i o de Estado q u ^ l a » 
gestiones p o r él p r ac t i c acüas cerca de aquel 
Gobierno, cumpUendo ó r d e n e s recibidas deS 
m i n i s t r o , han p roduc ido resul tado, ade-
m á s de lo que se refiere á los vapores es-
p a ñ o l e s c a r g a d o » de n a r a n j a , ( ( N e p t u n o » , 
« P l u t ó n » , « T r i t ó n » y « V e s t a » , co n o t r o va-
por , l lamado ( ( J u n o » , que q u e d ó en l i b e r t a d 
e l d í a 24, logrando que su cargamento de 
naranja pueda pasar oon e x e n c i ó n absa.uta, 
y que las nueces, almendras y a v e l l a n a » que 
con t ema puedan ser vendidas en H o l a n d a 
por e í f t r u s t » n e e r l a n d é s de comerciantea 
al l í establecido para l a i m p o r t a c i ó n en aquel! 
p a í s de m e r c a n c í a s . 
T a m b i é n nos han manifestado en e l 
M i n i s t e r i o de Es tado que1, s<'gún not ic ias 
recibidas ddl ' m i smo embajador en l i e n -
dres, hay g r a n temor de que el Gobierno 
i n g l é s niegue todas las peticiones presenta-
das, y qne se p resen t ían en lo sucesivo, para 
e x p o r t a r de a l l í su l fa to do cobre, pues, se-
g ú n c o m u n i c a c i ó n oficia1, recibida, le es ya 
m u y difícil á dicho Gobierno hacer f ren te 
á las d e m a n d í i s de Oas n a c i ó n o s al iadas 
suyas. 
F O M E N T O 
Hablando con el ministro. 
EB s e ñ o r m i n i s t r o de F o m e n t o h a b l ó con 
loa periodistas acerca de l a c u e s t i ó n de ias 
agregacionea. y d i j o que e& h a b í a suspendido 
ja a u t o r i z a c i ó n á 50 ingenieros agregados á la 
D i recc ión genera1! de A g r i c u l t u r a ; s o ñ a m e n t e 
que no lo h a b í a dicho antes, porque, en reÉK* 
dad, no Ce p a r e c í » co»a ex t r ao rd ina r i a eá 
adoptar t a } medida. « 
Haibüó t a m b i é n de l a ida de ios ingenieros 
á feüici tar á S. M . el Rey en e l d í a de su 
8anto! y d i j o : 
fEQ p r imer firmante l i a sido Bchogaray, y 
yo e l ú l t i m o . Con esto v e r á n ustede-s que no 
l levé yo á los ingenieros, « ino quo fueron ellos 
Sos qne mo l l o r a r o n á mí.n 
Plazo prorrogauc. 
L a Di reoo ión g e n e r a í de A g r i c u l t u r a h a 
proirrogado por todo e l mes de Febrero ©1 
plaao que Sa ley oofuoede para, efectuar Sog 
saneamientos de ter rence invadidos por c o n . 
tener germeo de fcflgoíto. en fea proTineiaa 
que' exis te . 
Expedic ión btt-ersi á Zarzatejo. 
M a ñ a n a , en efl! t r e n de las sietaí do í a ma-
ñ a n a , s a l d r á fe, e x p e d i c i ó n de Dos 34 pbreroa 
inscriptoe en é l Aümaoén do l a V i l l a , qua 
han sol ici tado t raba jo en iiaS cantera* que 
í a Sociedad de Obra* y Coiwtntociones po, 
see en el pueblo de ZaraaSejo. 
NOTAS VARIAS 
Sentencia Important í s ima, 
L a s e c c i ó n tercera de l a Aud ienc ia h a 
dictado sentencia con t r a t r^s vendedores am-
bulantes que defraudaban en flG peso de las 
m e r c a n c í a s usando pesas i l e g í t i m a s , decla-
rando que el hecho es c o n s t i t u t i v o d e l de-
ílito definido en e l a r t . 647 de i C ó d i g o pe-
n a l . Los procesados vendieron dos sacos de 
patatas á dos mujeres vendedoras, por pesd 
de 80 ki?ogramc6, cuyo i m p o r t e cobraron , 
v repesados los sacos acto con t inuo y á su 
presencia, no dieron m á s peso que 5 0 k i los , 
d e f r a u d á n d o l a s en 30. 
Prietistas abandonados. 
Para nadie es u n secreto que e l pacto 
en t re el conde de Romanones y e l m a r q u é s 
de Alhucemas se fundamenta en que e l se-
ñ o r G a r c í a P r i e to ha de obtener las actas 
de JOS 61 diputados que con é l firmaron e í 
manif iesto de los d e m ó c r a t a s a l separarse 
de los l iberales. 
Pero d e s p u é s do las c a m p a ñ a s de los de-
m ó c r a t a s reingresa en e í pa r t i do l iberaí : e l 
conde de Sagasta, y m á s t a rde 01 s e ñ o r 
ATcalá Zamora . 
Procede e l Sr . A l b a a l encasi l lado; « t 
ocuparse deC d i s t r i t o de C h i n c h ó n , le n o t i f i -
ca el' conde de Eomanones que n o perdona 
a l d ipu tado p r i e t i s t a D . J u a n de Dios Ra-
boso, elemento ac t ivo V de g r a n impor t anc i a 
en la f o r m a c i ó n dol pa r t i do d e m ó c r a t a é i n -
separable del Sr . A l c a l á Zamora 
A d e m á s , ind ica para dicho- d i s t r i t o á u n 
funcionar io d é car rera judic ia l ' , g r a n a m i . 
go del presidente del Consejo. 
Parece quo e l Sr. Raboso a c u d i ó en quo-
j a á los Sres. G a r c í a P r i e t o y A l c a l á Za^ 
mora , y estes conspicuos se desentienden y 
no hacen se cumpla lo est ipulado en eü con-
venio para gobernar l iberales y d e m ó c r a t a s . 
S e g ú n se d e c í a ayer en el Congreso, el 
S r . Raboso l u c h a r á en dos d i s t r i t o s y t i ene 
asegurando e l t r i u n f o . 
U n senador j ibera l , a l enterarse, d e c í a : 
«E l caso del Sr . Raboso es i naud i to , y ten* 
d r á á su lado á todos ios hombres de buo-
na v o l u n t a d . » 
U n d ipu tado d e m ó c r a t a recordaba qiie el 
conde de Romanones se vallió de l S r . Ra-
boso para organizar l a famosa manifes ta-
ción de LOS C o m i t é s , que d e r r i b ó del Poder 
a l Sr . M o r e t , á qu ien s u s t i t u y ó e l s e ñ o r 
Canalejas. 
Y por ú l t i m o , u n conspicuo, que h a des-
e m p e ñ a d o a l tos cargos, m a n i f e s t ó que e l 
m i n i s t r o do Es tado , Si-. V i l l a n u e v a , no 
a b a n d o n a r í a alR Sr. R á b o e o , si se desenten-
d í a n de este p le i to , en Consejo, los s e ñ o -
res B u r e l l y Barroso, que son los l lamados 
á defender á n n cor re l ig ionar io que t i ene 
derecho á que se le cuente ent re los 61 del 
manif iesto. • • 
N o nos hemos equivocado, a l a f i rmar lo , 
que l a a r m o n í a m i n i s t e r i a l h a b í a de d u r a r 
poco t i empo . 
El ' caso del' d i s t r i t o de O h i n c h ó n puede ser 
e l p r inc ip io del fin, s i e l Sr . V i l l a n u e v a 
intenviene. 
Otra vez Burel l . 
L l a m a la a t e n c i ó n de muchos p o l í t i c o s 
l a frecuencia con que so 'anuncia el cambio 
de cartCl-a de;i m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l ica y Bellas A r t e s . Aye r vo lv ió á darse 
por segura l a c o m b i n a c i ó n . 
Comentando estos rumores , u n r e s p e t a b l é 
senador conservador d e c í a en o l Senado: 
« N o debe e x t r a ñ a r á nadie el estado do 
nerviosidad de la s i t u a c i ó n poüí t ica , porque 
- •4." una lancha s in t i m ó n y em re-
mos. > 
A'Iba, enérg íoo . 
Lcs amigos del m i n i s t r o d é la Goberna-
ción aseguraban anoche que si se conf i rman 
las denuncias de i a Prensa sobre los j u e -
gos en provincias , d e s t i t u i r á á todos los go-
bernadores que o lv iden las instrucciones re-
cibidas acerca del vic io de?! juego . . 
A y e r se esperaban not icias do Orense y 
otras provincias de q u ^ so ocupan l'os pe-
r i ó d i c o s . - . i 
Padres t ímidos . 
Hace d í a s que los defensores de las can-
d ida turas de «chicos» para d iputados y go-
bernadores se presentan ante los m i n i s t r o s 
con t imidez , y los que escriben á los conse-
jeros de la Corona sobre este p a r t i c u l a r no 
usan los tonos de amenaza anter iores . 
E l Sr . A lba , s e g ú n se d i j o ayer en tm 
C í r c u l o po l í t i co , ha e l iminado del encasilla-
do mps de 25 «c r ios» . 
¡Los -viejos liberaTleo han t r i u n f a d o , en 
par te , por el concurso d e í m i n i s t r o do Ta 
G o b e r n a c i ó n y de] Sr . V i l l a n u e v a . 
Disgusto entre los conservadores. 
E n genera l , los elementos conservadores 
que siguen a l Sr. D a t o e s t á n d i s g u s t a d í s i -
mos par la conducta que con ellos observa 
el Sr . S á n c h e z Guerra , qu ien no vwoila, e n 
sus componendas electorales, en sacrificar á 
viejos candidatos conservadores de a r r a igo 
en SUR d i s t r i tos . E l disgusto en t ro ellos es 
grande, y no s e r í a d i f í c i l c r i s ta l ice en for -
ma u n t a n t o molesta p a r a el ex m i n i s t r o 
de la G o b e r n a c i ó n . 
E ! ministro de ¡a Gobarnación 
y 5as elecciones. 
C o n t i n ú a la Prensa del « t ru s t ) ) p u b ü -
oando notas oficiosas del eeilor m i n i s t r o do 
la G o b c i m a c l ó n , en las que e i Sr . A l b a ase-
gura que las elecciones p r ó x i m a s ¿ e r a n mo-
delo de s incer idad dlectoral y que no se 
e j e r c e r á p r e s i ó n n i n g u n a n i se f o r z a r á en 
lo m á s m í n i m o l a m á q u i n a e lectoral . 
Nosotros hemos/ denunciado lo o c u r r i d o 
en V i l l ^ v i c i o s a de Astur ias , , cuyo A y u n t a , 
mien to ha suf r id© las p r i m i c i a s del chaai-
chul lo electoral , eacrifidando iel Gobierno , 
en aras de M e l q u í a d e s Alvarez , á los con-
coja íes que e l ig ió el pueblo y nombrando 
á reformis tas . T a m b i é n teneanos no t ic ias de 
algunos otros pqeblos en loe que se ejerce 
h. p r e s i ó n oficial , como ocurro en la p ro -
v inc ia do Burgos . Indudab lemen te e'l m i -
n i s t ro de l a G o b e n r a c i ó n se .<o(lvidaba de 
é s to s aJ hablar de l a eincefridad electoral 
de este Gobierno. 
P a s t i l l a s B o l í v a r 
P E C T O R A L E S - Insusliluibies en lasenfes» 
ménades de-i as vías re sp ira tor ias , y con-
tra la tes, De venia en todas las larmacies 
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L A C U E S T I O N D E I i P A J í 
E l aüoaldÍQ iba. oelebrtado una, d^teni^ia con-
fetrencia coa ios d u e ñ o s de iaa tahonas de 
M a d r i d , para dasrilies cuenta de su acuerdo 
da que M repesen 'Ilaa hornadas de pan todos 
loa d í a a , cumipHendo a s í ]o que sobre efll asiui_ 
t o dioponen las Ordenanzas municipales. 
Los tahoneros manifes taron a l aDoaide que 
BÍ se l levaba con todo r igo r e l repeso del pan 
06 v e r í a n obligados á subir nuevamente eü 
precio de este a r t í c u i o , teniendo en cuenta 
.efll alba del precio de laa har inas y d « les 
carbonea. 
E l Sr . R u i z J i m é n e a se propone r e u n i r , 
m a ñ a n a afli m e d i o d í a , á l a J u n t a reguladora 
dd l precio d e í pa¡nj para que estudie lía nue-
v a p r e t e n s i ó n de los tahoneros. 
Con obje to de examinar lia c u e s t i ó n de l 
p a n , «e ha reun ido t a m b i é n l a J u n t a de 
tenientes de alcalldd, acordando empezar eü 
(lunes p r ó x i m o ell repeso d i a r i o de todag laa 
hornadas de pan . 
Pa ra el lo , dado e| oonsiderab'Ie m í m e r o de 
tahonas existentes, n e c e s i t a r á n eJI a u x i l i o do 
losj «¡KcalHes da ba r r i o . 
Loa barbonteros. 
A "p&üáóu de los carboneros, h a acordado 
tíl aübaílcle que los carbones dejen de venderse 
p o r arrobas y quintailies, y en su l u g a r ee 
haga por f riaociones de 10 e n 10 kilosi. 
B í saco c o n t e n d r á 40 kiüos. 
T a m b i é n a c o r d ó efl! a l c a l d é el' estaíbUeíoi-
m i e n t o de var ias báscuilias en cada d i s t r i t o de 
M a d r i d , pa ra que se repese e0| c a r b ó n siem-
pre que éü comprador lio desee. 
E l gas en Madrid. 
B í Sr . R u i z J i m é n e z , en v i s t a d e l con-
f l ic to creado e n a ü g u n a s poWaciones por Ha 
f a l t a de c a r b ó n y gas, ha l lamado al d i rec tor 
de illa C o m p a ñ í a del Gas para informarse de 
las existencias con que cuenta p t r a e] ser-
v i c i o publ ico de l a cap i t a l . 
M a n i f e s t ó l e ej d i rec tor que contaba con 
Existencias de c a r b ó n para u n a ñ o y de gaa 
pa ra u n mes ; de modo que no hay t emor de 
que suf ra per turbaciones el' servicio p ú b l i c o . 
Obsequio á un t en íante de ailfcakte. 
U n a C o m i s i ó n de propie tar ios , industrialles 
y vecinos deíll d i s t r i t o de l a Un ive r s idad ha 
hecho entrega, a l t en ien te de alcalde, d o n 
Fu lgenc io de M i g u e l , de u n m a g n í f i c o b a s t ó n 
de concha y oro, adqui r ido por s u s c r i p c i ó n 
6 n t r e los vecinos de dicho d i s t r i t o . 
Academia de la Historia 
E n l a ú l t i m a s e s ión celebrada por l a Rea l 
'Academia do l a H i s t o r i a , el a c a d é m i c o , se, 
ñ o r conde de Cedi l lo , d ió cuenta á l a docta 
C o r p o r a c i ó n de l f a l l ec imien to de l a c a d é m L 
oo correspondiente en L i e j a , doctor Godofre_ 
do K u r t t a . 
L a Academia a c o r d ó , que constase en acta 
e l sen t imien to . 
A p r o b ó s e luego el dona t ivo propuesto por 
e l secretario, Sr . P é r e z de G u z m á n , en fa_ 
v o r do} s e ñ o r m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n públ i_ 
ca, de obras de l a Academia, e n n ú m e r o de 
13.750 v o l ú m e n e s , cuyo va lor excede de diez 
m i l duros , con destino á las bibliotecas p ú , 
blicas y populares. 
E l d i rec tor de l a Academia , R d o . Padre 
F i t a , fué encargado de redactar la inscrip_ 
c i ó n pa ra la l á p i d a en honor del Sr. M e n é n -
dez Pelayo, que el A y u n t a m i e n t o de M a d r i d 
h a acordado colocar, á sus expensas, en l a 
fachada del edif icio de l a Academia . 
E l s e ñ o r m a r q u é s de L a u r e n c í n l eyó un-
i n f o r m e , pedido por l a super io r idad , sobre 
s u s c r i p c i ó n á l a Rev i s t a t i t u l a d a N u e v a 
Academia H e r á l d i c a ; o t r o e l s e ñ o r b a r ó n 
de l a Vega de H o z , sobre H i s t o r i a de l a or-
f e h r e r í a toledana, de D . Rafae l R a m í r e z 
de A r e l l a n o ; u n tercero, e l Padre F i t a , sobre 
Nuevas inscripciones romanas en T r u j i l l o , 
comunicadas por D . Glodoaldo N a r a n j o A l o n -
so, y o t ro ú l t i m o , el secretario accidental , 
p o r i n d i c a c i ó n del d i rec tor , del r e m i t i d o 
desde C ó r d o b a por el Sr. Romero de Torres, 
sobre una E s c r i t u a i n é d i t a , de San J u a n de 
i a Cruz . 
E l a c a d é m i c o correspondiente Sr . S a n d e r l 
p r e s e n t ó una M e m o r i a sobre el tesoro re_ 
c iontemente hal lado en u n c o r t i j o enclavado 
en el t é r m i n o de A r q u i l l o s el V i e j o , de l a 
p r o v i n c i a de J a é n , a c o m p a ñ a i n d o á l a M e -
m o r i a algunos objetos de p l a t a de los a l l í 
encontrados, as í como t a m b i é n varios calcos 
do inscripciones romanas ó interesantes fo -
t o g r a f í a s . 
Consejo Superior de Fomento 
Reunida ía C o m i s i ó n permanente dej Con-
gojo Superior de Fomento, bajo 3a presiden-
c ia d^] Exorno. Sr . D . Diego Arias de M i r a n -
da., y con asistencia de todos lo» vocales, e í 
secretario, Sr . M u ñ i z , d ió cuenta de 3a Roa»! 
orden de í m i n i s t r o de Fomento sobre recur-
so de afeada r e l a t i vo á deslinde de v í a s pe-
c u a r i « 8 en la provinc ia de Terue l , acorch íad 
se informe e} vooaill ponente que proced-a. 
L a Oomisaón se o c u p ó de los asuntos rela-
t ivos á 4a produociión y ail oomercio; de Ja i n -
v e r s i ó n de los o ród i to» ooncedidos á 3OQ Con-
cejos pcrovinciailea y de Jlahor de é s t o s refe-
rente á plagas deíi campo; medios de i n d e m . 
niaar lo» d a ñ o s causados por lo» pedriscos 
y hci3adaa; estudio de las instrucciones para 
combat i r las enfermedades de las püan t a s y 
d « Has pTiagaa del oKvo y ensayos para ©1 
¡ fomento ¿Le Ha riqueza p isc íco la y eericíoolla; 
intaüacnon de Labora to r ios ; i m p l a n t a c i ó n do 
vides americanas; a d q u i e d ó n de rianuro só-
d ico ; funcionamiento de le» eq\iipos de f u -
m i g a c i ó n por medio da á c i d o c i a n h í d r i o o ; re-
tflamjacnone» oon t ra Ja d e t e n c i ó n do vapores 
oan carga de productos e s p a ñ o l e » , y oomftrf-
tas sobre i n f o r m e » en expedientes «n »dfL 
cátud1 de s u b v e n c i ó n á í a Fiesta de í A r b o l . 
Se d i ó cuenta de lia» ponencia* de Ib» se-
ñ o r e s Be rna rd y G a s c ó n , re la t iváf l á la ex . 
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4 C / l INTERIOR 
Saris F . ¿ e 50.000 pías . K & k 
• E . á e 25.000 > • 
> D . de 12.500 » » 
> C. As 3.000 > > 
> B. de 2.500 > » 
2 de 500 » > 
» a y H , de 100 y 209 
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> C. da 5.000 > 
> B . de 2.509 > 
> A . ¿ e 500 » 
£B diferentes eeries 
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» E . de 
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ptea. M a b 
E n d i í e ree tes serles 
COLIGACIONES DEL TESORO 
1.° DB JULIO DS 19(5 
Á\ 4.59 9/9 é ÍOB d Í M . 
Serie A , número» l á 37.799. de 
509 pesetas 
^«H« 9. núcaeroa i 4 45.869, de 
5,000 pesetaa • = 
41 4.75 % í «¿nc* *ñtn. 
"?n« A, s á m e l o * í 6 59.131. É l 
508 pe»eta« 
Ü i M B. aú iaero« I é 48,597, de 
$.Qí>0 p-rscteM r*' 
CÉDULAS HÍPOTÍCARIAS 
m jrtM. cúm*. í ¿ 433.700 4 9 / í 
i 00 p t u . nÓD». I á 4.300 4 0/9 





























































9 7 2 5 
00 00 
i 01 2=3 
2 1 ; 
112 00 
94 C0 
s. a ú n » . 1 4 31.000 5 S I j 10325 
OSLIGACIONttS 
i 3 i/f 
S. E . ¿eÁ Mediodía 5 9/0 
£Jcct>ñcid«d do C h a m b e r í 5 G/8| 
S. G . Azucarera EspaSs, 4 8/8....| 





Haatco de r. . .. 
idem Hi*pano-AKisricaao 
Mesa Hipoteca Lo ¿& Esp&£&..,. 
Idem do Caatilla .«,•.*. 
5dem EspcSoi de C r é d i t o 
ídem Ce utral Mej icano. < 
í d e m ^ p a ñ o i Rio de la P í a t e . . 
Co-npailSa A f í e n d í . ' de Tabaco» 
3. G. Azucarera EspaSa. Frites 
dem Ordiaar ie» 
Uieta Altos Horno» de Bilbao... 
iskm'Duxo Felguera 
Lfciéii Alcoboiftra E s p a S o i a . . . . , „ 
dem Resiíier,! Española 
j»7«m E^>a£-o]a ííe Sxploarfos..... 
F. C. d e ' M . Z . A 4 
F. C. ¿ e l N&6». 
AYá/tsTASÍiENTO 05 bSADR» 
Átaprésiúlo ISéd.. . . . . .MM»», 
Idem por re«u]ta«... ...,.«»,< 
ide*ta cjtpropiacioae» Iníerior 
Idem íd. Eiusaoche -























SANTORAL Y CULTOS 
• o 
D I A 2 8 . — V I E R N E S 
Santos J u l i á n y Vale r io , Obispos j Santos 
Tirso^ L u c i o y Galinioo, m á r t i r e s ) Santa 
I n é s , m á r t i r , y ila Beata V e r ó n i o a de V i n a s , 
oo, •virgen. 
L a Misa, y Oficio d i v i n o «son ¿é!¡ V I d í a do 
Infraoctaivia de San Ild¡efonsoa oon r i t o B©-
midoble y coior Talanoo. 
Adoración Nooturna. ~? N u e s t r a Señora , de 
la Ajlmudena. 
Corte tío María .—Nues t ra Sefiora ¿ e 3» 
Mise r i co rd ia , en San S e b a s t i á n , ó i¡a deQ 
Henar , en Santa Cataflána de ]¡os Bonadoe. 
Cuarenta H o r a s . — M g i ^ g Saflesa^ (San 
Bemardb^-
Capilla dol AVÍ M a r í a . — A ¡lias once, M i e a 
y Rosar io , y á jjlaa dooej comida á 40 mujor©3 
pobres. 
Capilfa de ía V . O. T . de San Francisco 
A Has t r e s y media . Ejerc ic ios con Su D i v i n a 
Majestad: Manif ies to y e e r m ó n á cargo de don 
M a r i a n o Penales, t e rminando oon efl,' c V i a , 
O r u c i s í . 
Iglesia de Calatravas .—A Has ocho y me-
d ia , M i s a de C o m u n i ó n para Ja C o n g r e g a c i ó n 
de N u e s t r a S e ñ o r a de lio» Dolores, y á Claa 
cinco y media. E x p o s i c i ó n dle S. D . M . , E s . 
t a c i ó n , Corona y s e r m ó n a cargo de D . L u i a 
B é j a r . C o n t i n ú a efl! Trecenario á San F r a n -
cisco de Piauffa. 
Igliasfa de Jesús.—A ¡Jas diez, M i s a can-
tada , con S. D . M . Manif ies to , quedando 
expuesto ¡has ta las doce, y á ülais doce y me-
d i a , adbraoi ión di© illa Sagrada Imiagen efle 
Nues t ro Padre J e s ú s . 
Iglesia d& San Ignacio . — Fiesrtja á Santa 
I n é s . A í a » diez, M i s a cantada. A b s o l u c i ó n 
general!] en todas Has Misas . 
Religiosas Salesas (San Bernardo) (Cua- | 
r e n t a HorasJ . — M i s a de E x p o s i i d ó n de Su \ 
D i v i n a Majes tad á la-s od io , y por l a taird'e, í 
é las cinco, so'ílemnee Víspe ras i y Reserva. í 
Religiosas Trin i tar ia* (Lope do V e g a ) . — | 
| F ies ta en honor dfe Santa I n é s . A illa» diez, 
j M i s a solemne oon S D . M . Mani f ies to y eer-
• m ó n á cargo de D . Francisco Zorzo, y por ¡Da | 
i t a rde , á las t res , E x p o s i d ó n , E s t a d ó n , E o , | 
l sario y Reserva. E n este d í a ee d a r á por íla 
| m a ñ a n a í a Absdlíución geneirail1. 
_ | ReSgiosas S a í e s a g , — A l a « cua t ro de 3a taa> i 
.̂ 0 s de, soGiemnee V í s p e r a s . r'_ | 
0 5 0 ( 0 • • • 
| C o n t i n ú e n í a s Novenas ¡anundadCas en i^s ¡ 
\ d í a s anter iores . 
• » » i i 
I - Retiro para saoerc&oteS. 
1 Es t a t a r d e á illas cuatro , bajo ília d i r ecc ión i 
í delí P . Torresi, S. J . , t e n d r á n su d í a de reu 
l t i r o mensuaO! üos s e ñ o r e s Bace rdo te» de üla • 
450 00 | L i g a Sacerd 'o taü E u c a r í e t i c a y d e m á s que sa [ 
000 00 5 ladhieran, en !la capi l la de 'las Congregaoio- i 
nes' de Ha i^lesaa, deft Sagrado C o r a z ó n de Je , | 
ftúei y San F r a n d s c o de B o r j a . 
G R A N D E S T A L L E R E S D E E N C U A D E R N A C l O N ^ 
P R E C I O S E S P E C I A L E S P A R A B I B L I O T E C A S 
E N C U A D E R N A C I O N C O M P L E T A D E P R E S U P U E S T O S 
Especialidad en carpetas rotuladas para proyectos de Fe-
rrocarriles, Fábricas, Saltos de agua, etc. 
G . K o e h i e r . — E s p a r t e r o s , 1 . » T e ! . 1 . 8 3 7 . - - M a d r i d . 
POS1 
L 0 M É S 0 T I L 
por su marcha exacta y garantizada es 
el reloj áncora , de plata, con paisera de 
cuero, «Batalifiz., que cuesta 
5 0 P E S E T A S 
E l mismo reloj, pulsera, con la esfera 
I m a S n o s a por R a d i o (se ve en la 
obscuridad sin luz), 
— Á P E S E T A S 6 0 — 
A cada reloj a c o m p a ñ a 
Cert i f icado de g a r a n t í a 
fímU DE RELOJEI ™ ^ = : . 
OE m m m u 
ñ m 
nal I m 
L'A E X C M A . S E Ñ O R A 
narra muí 
Y M t T T í J V E R B I i 
V I U D A D E D . G U I L L E R M O R O L L A N D 
Falleció el día 29 de Enero de 1914 
Habiendo recibido los Santos Sacramcntoa 
y la Bendición &<• Sn Sa ;í dad. 
R . í. P . 
Todas las Misas qne se c e l « b r s n m a ñ a n a 29 
en l a p a r r o q u i a de San G i n é s , a t í como l á á ' 
once, en e l a l t a r do l a P u r í g i m a , en l a pa r roqu i a 
de San J o s é ( ^o rpe tua todos los d í a s 29), lag 
d í a 31 en l a i g l e s i a de l Corpas C h r i s t i (vulgo 
Carboneras) , estando todo e l d í a Su D i v i n a i l a -
j e s t ad de man i f i e s to , j e l ríj'a 1 de Febre ro en la 
dol C a r m e n , s e r á n apl icadi i s por au e terno des-
caneo. 
E i E x c m o . Sr. N u n c i o de Su S a n t i d a d en Es-
p a ñ a ; Sua Emiaenc i a f l loa Cardenales A r z o b i s -
pos de San t i ago de C o B í p t í a í e l a , S e v i l l a j V a l l a -
b a C a l l S de F s s a c a i r a l , 27 bh 
Remesas á p r o v i n c i a s 
S Y R E T R A T O S 
1 3 M 
S u S a n t i d a d B e n e d i c t o X V 
En Hidroeromía á 16 tiritas, tamaño 65 x 80 centímetros 15 pesetas. 
En Fototípica, tamaño 44 x 66, 7 pesetas. 
Idem á nna tinta, igual tamaño, 3 pesetas. 
Tarjeta postal en Fototipia, diex tintas, 3,50 pesetas docena. 
Idem id . á una tinta, 1,60 pesetas docena. 
A nuestros suscriptores les liaremos un descuento del 20 por 100 en 
los Retratos del tamaño grande y el 10 por 100 en los restantes y en 
las postales. 
Los pedidos^ á esta Administración. 
d a j o z , l U d r i d - A l c a l A , P a m p l o n a , P iüfcenoia , 
S a l a a a n o a , Seo de U r g e l , S i ó n , V i t o r i a , Obispo 
p r i o r de las Ordenes M i l i t a r t » y e] i l u s t r í s í m o 
s e ñ o r V i c a r i o A p o s t ó l i c o da M a r r u e c o s , h a n 
conced ido i n d u l g e n c i a s en l a f o r m a acos tu j a -
brad'a. 
señores 
saceraoíes suscriptores de 
acaba 
puedan obtener, por el precio especia! de 
1 w 9 9 
SEÑOR] .NTES 
00 00 
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Paquetes postales con Venezuela : 
PgBiD TARIFAS BATIS A ESTA EMPRESA ASIRCIA-
D@aA, QBE BISPQSE BE COMBINACIONES VENTAJO-
SAS SN L9S PE&IÓOICOS PS MABRffi 
T a m b i é n se hacea descuentes en laa esquelas 
qne se encarguen a es ta C a s a p a r a t odos los 
p e r i ó d i e o s . 
O F E G I M A S D E PUBLIC39AD D S 
Pkott iM Matute, 8, 1 .°—Teléfono 2.895. 
E l d u e ñ o de estas of ic inas av i sa a l p ú b l i c o que 
es ajeno o n t odo á o t r o sefier d o l m i s m o n o m b r e 
y a p e l l i d o , d u e ñ o de l « N o t i c i e r o U n i y e r s a l : . 
I s iOTA. —Estas oficinas s ó l o so dedican e x o l n -






CAft-ÍBiOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERA 
Francos s/ P a r í s , ebeque, 89,80. 
L i b r a s s/ Londres , choque, 25,11. 
o 
BOLSAS E X T R A N J E R A S 
P A I i T S 27 
S por 100 f r a n c é s , 61,00. 
5 por 100 í d e m , 88,45. 
E x t e r i o r , 88,50. 
L i b r a s , 27,965 y 27,995, 
Por .acuerdo do la D i r e o e i ó n general do 
| Coonunicacionefl de E s p a ñ a y l a de Vono» 
zuela, á p a r t i r de l 20 do Febrero p r ó x i m o 
se e s t a b l e c e r á el cambio d i rec to de paque, 
tes postales, a u t o r i í á u d o s e á las oficinas d« 
Correos de Baleares y Canar ias y las do Mo_ 
Hi l a , Ceuta y T á n g e r , pa ra l a admis ión da j | 
paquetes por v í a directa,- y buques e s p a ñ o l » ¡ | 
de la T r a s a t l á n t i c a en l a l í n e a del M e d i t s , 1 » 
r r á n e o á Venezue l l» y Colombia q u » « a r p a n j ^ 
de Barcelona e l 10 de cada mes. Las esta- j -
clones de los fe r rocar r i les , oonvonidos con | 
el Estado para, la p r á c t i c a de este Bervicio | 
OO 00 f i n t e r n a c i o n a l , a d m i t i r á n l a f a c t u r a c i ó n de 
los destinados á Venezuela cuyos remiten, 
tes so l ic i ten l a v í a que so i n a u g u r a . L a t a . 
r i f a apl icable en Baleares es, en t o t a l , eom, 
prend ido el trarusporte te r res t re y loa m a r í , 
t imos en t re Pa lma , Barcelona y l a G u a i r a , 
m á s los derechos de Venezuela, de 3,75 pe , 
setas, a s í como l a de las oficinas de M e l i l l a , 
Ceuta y T á n g e r . L a apl icable po r cada p « , 
quete en Canar ias y l a P e n í n s u l a es I n f s , 
r i o r en 25 c é n t i m o » a l t o t a l a lud ido . 
D E S D E A L C O B E N D A S 
F r u t ó l o s cá@ A r s g g ó n 
en Daroca ( A r a g ó n ) . A r b s . frutales y de adorne, rosales, etc. P idan 
c a t á i s , á s u admor. en Daroca, y A l c a l á , 30, 2."', Madrid 
i ftfiEMGIA 0E APftilftbS 
J RAFAEL BARRIOS 
G U E R R A A L F R I O 
! 6raa mrtide «a etieriferss áe petréle* y aleekel, BIMÍMI« pam I»t 
mismes, •alienttpiés, jaulas, litros, bat*rí*s de esciu y oteee «r 
tíeules.—HIJ»3 BE A. CAN«SA.—SRiZ, 81. 
eanire ggrreros p c. 
EMPHSSi SSNSRAL 
SS ANUNCIOS 
Horta lez» , 74.-Madrid. 
m u Si PÜBLICID̂  
el " A N U A R I O E C L E S I A S T I C O | 
publicado por la librería 5ubirana y qug 
está obteniendo un ruidoso éxiio. 
— — » • . . 
L o s ¡ s e d l á s s , áfB2€5©íiífi»a ^ ^ m l s l s t ^ a e l é n . 
ae©iíapS3ñ«a«S© &tíessá?í pese tas ©,6© n a v a 
á i á l v é j p á r á i t a É ^ 
¥ E t . A S D E G E R i i 
C H O C O L A T E S . M 
QOINTIN R ü l i D E G A / I H A 
^ V I T O R I A 
torfaj^» 
i 
de novena r ios y ani» 
Tersar los , pa ra p u b l i -
car c o n d e s c u e n t ü o 
e n E L D E B A T E , es 
é l se rv ie io especial de 
L a Centra l 
nema 
Agencia «atólica de publicidad. 
ANUNCIOS 
Seüasiíi ioFF»8ioSaíiíís!i!i 
Augusto F i e m a , ie. 
.9 *v*m&i0ti 3 4 si , 
Surtido especial en toda ©lase de artículos 
:-: :-: :-: :-: para ei eulto divino :-: :*| 
PIDANSE C A T A L O G O S Y MUESTRAS 
I T 
C c i i t i p r © Hftto^ 
Alistamiento de mozos 
E l a lca ld« , S r . R u i a J i m ó n o z , l ia publi-
cado un bando, bacieiudo saber que el ú l t i -
mo domingo (1« e s t» mes, á las a u w e de la 
x n a ñ a n » , c o m e n z a r á en laa tononcias de al_ 
o a i d í a la foct i f ieaoión de] alistamiento do 
mozos, con arreglo á lo que daspon<í 1» vi -
genta ley de Reatóta imeofccí . 
E ] « e f u n d o domingo del mep de F<el>s»ro 
q u e d a r á oearado ed plsuro para hacer iaa iv-
damaciocea que juzguen necesarias los mo. 
sfbg comprendidos en es be a l i s t amien to y fos 
que, n o e s t á n d o l o , daban ser i o d u í d o s . 
B A N D A M U N I C I P A L 
iPrognama del concierto que l a Banda M u -
n ic ipa l , e j e c u t a r á en 0I t e a t r o E s p a ñ o l , e l 
martee 1 de Febrero, á las cinco de lia t a rde . 
PBIttJBU rAJETH 
í . « L a g r u t a de FingaÜ>, overtuira, M e n -
deBbsohn. 
2. í C a m a v a r j en P a r í s » , efpásodio (¡primeria 
vez) , Svendsen. 
3. A n d a n t e de l a « O a s a t i o n » , n ú m . 1 , M o , 
zjaa-t. 
4. « D o n J u a n » , poema sinfonioo (p r imera 
vez)', R . Sti-au&s. 
SBQWfm. PABTB 
1. « R e d e n c i ó n » , f ragmento einfonioo ( p r i -
mera vez) C. F r a n c k . 
2. « D a n z a * e s p a ñ o l a s » (p r imera vez)", 
Gnanados. 
a ) OrientaQ. 
b ) Andafluza . 
c ) Ronda l la aragonesa. 
3. «Sigfredo» (se lecc ión del1 acto p r i m e r o ) , 
Wagner . 
SEÑALAMIENTO D E PAGOS 
L a D i r e c c i ó n generaOj de % Deuda y Ola-
ees paisávasí ha. dispuesto que übs ind iv iduos 
db O'Jases Pasivas que t i enen consignado e í 
pago de efuá haberes en l a P a g a d u r í a - do esta 
D i r e c c i ó n pueden presentarse á perc ib i r 3a 
menmualMad corriente? desde Dais dos á las 
c inco de í a t a rde , en los día/s y por effl o rden 
que Á con t inu iac ión se expresan: 
Día 1 tfa Febrero de 191S 
M o n t e p í o M i l i t a r , de l a D á l a G. I d e m 
C i v ü , de ¡a N á l a Z . P lana mayor de jefee. 
Capitanee. 
Día 2. 
M o n t e p í o M i l i t a r , de l a H á l a M . Jubi la . , 
dos. Tenientes. M a r i n a . 
Día 3. 
M o n t e p í o M i l i t a r , de l a N á l a R . I d e m 
C i v i l , de l a A á l a C. Sargentos. P l ana Ma_ 
y o r de t r o p a . Cabos. Cesantes. Excedentes. 
Remunera to r i a s y Secuestros. 
Día 4 . 
M o n t e p í o M i l i t a r , de p i S á la Z . I d e m C i . 
v i l , do la D á la G. Soldados. 
Día 5. 
M o n t e p í o M i l i t a r , de l a A á l a G. I d e m Ci_ 
v i l , de la H á la. M . Coronelea. Tenientes 00 
S o í e m m e fiestas. 
Se h a n celebrado, eon la acostumbrada so-
l e m n i d a d , las fiesta» que esta v i l l a dedica 
ac tua lmente á »u ©xoelsn Pa t ranA, Nues t r a 
S e ñ o r a de l a Paz. 
Loa »ern ionaa h a n estado á cargo da los 
elocuentes oradores Padre Gai t s (merceda-
r i o ) y Sree. Benedioto y T e r r e r o » . 
L a p a r t o musica l , a c e r t a d í s i m a , oor r id á 
cargo de l a capi l la d i r i g i d a po r e l notable 
maestro Sr . R e v i l l a . 
Los cultos ham sido costeadog p o r e l i lus -
t r e A y u n t a m i e n t o y popr I03 Brea, Rodr iguen 
7 Aguado . 
las nómiine^ s i i 
¡Re t enc iones . 
7 y S. 
mi 9= 
E S P E C T Á C U L O S 
L O S D E H O Y 
R E A L . ' — N o hay f imc ión . 
E S P A Ñ O L . — A Üas diez (pqpuZIar)', EOl r a . 
3ón de Lucena . 
P R I N G E S A . — A las nueve y cua r to (po-
puTar, á precios; popui ía re») , L a casa de los 
c r í m e n e s y L a leona d é Cas t i l la . 
C O M E D I A . — A ÜIWJ eeis, c i n e m i a t ó g r a f o : 
Au.1 borde de lia deshonra (dos actos, es t reno) , 
Ros i t a l a hechicera ( t res actos, estreno inte., 
r e s a n t í s i m o , de g r a n e m o c i ó n ) , Efl! d iamante 
azu l ( t ree actos, estreno sensVáonaH) y M á s 
fuer te que PoCidor ( c ó m i c a ) . — A Ciasi diez •(•po, 
pul lar ) , Cier tos son tos to ros y L a ¡propia es-
t i m a c i ó n . 
L A P A . — A 3a» seis y media (doMeX M a -
rido modeflo y EÜ' sexo débi l ' .—A las diez y 
cua r to (dobOe), L a consuBesa (dos actos, re-
estreno) y Consolar a l t r i s t e . 
Z A R Z U E L A . — A las diez y cuar to , F á t í -
m a M i r i s . 
E S L A V A . — A las seia (doble) , E l caipricibo 
de las damas (tregi ac tos ) .—A Ha» diea y 
cuar to (doibíDe), ¡ A ver si cuidas de Ame-
3ia! (tres actos) . 
I N F A N T A I S A B E L . — A las seis (doble) , 
J i m m y Samson.—A lías diez y cuar to (moda) , 
L o que so l l evan las horas. 
C E R V A N T E S . — C o m p a ñ í a S i m ó Raso.— 
A Boa seis ( secc ión y e r m ó ) , H o r m i g u i t a (dos 
aotoa. estreno) . — A las diez y media (doblte), 
L a frescura de Lafuente ( t res actos) . 
A P O L O . — A lías seis (senci l la) , É l amor 
bandolero.—A las siete y cua r to ( senc i l l a ) . 
L a es t re l la do O l y m p i a . — A 3aa diez y cua r to 
(senci l la) , Eü barbero do Sev i l l a (g ran é x i -
t o de C i a r i t a Panach. — A las once y t res 
miartoR ( « e n a U a ) , L a liey deü embudo. 
p>l\nCO.—-Á. 'ÍM M s , lya e n c a d e Q u i r ó s 
f^ÍM s e t o » ) v L-s. pohreci ta Do?orr-?f.—A 
dre® y fu? r to , La (polbréctttk Dolores v L a 
los discursos pronuncíales por el 
Sr. Vázquez ae Mella A ^ c a r ^ ^ ^ s / ^ f z 
D. Alejan&ro Piúal y Mon D. Angel Herrera 
p a r a M o i s i ^ a i * l a m e m o r i a d e l S i * . M © n é M « 
d e z y F e l a y o , e a e l t e s t r ® d e l a F r l s B e e s a a » 
I m á g e n e s , aliares y toda dase de carpintería r e l ig io -
sa. A c t i v i d a d demostrada en los múltiples encargos, 
debido a l numeroso é instruido peisonal. 
P I R A LA CORRESPON'OHNCEA, 
VICEMTS TE îA, escultor, V M ^ m i A 
LvE L E Y PESO 
« Iwtdejas, eubiertss. eálisw, «poasg 7 a lha ja i de « c s s i é a . La 
Ca?a f u s ¡aás b a r a U Teade «a la ¿e 
S a r a g e z a , ©, y F r e s a , 2 , t e l é f o i s o 2 . 4 4 9 
g t e e e l e s U N A P E S E T A • gs ?8Bta en el Mosco da 
ÉL DEBATE, caHe de i l c a l i 
"Himno al inmortal Cervantes,, 
A DOS VOCEa DE T I P L E S 
p a r a Esoualas, Colegios ó I n s t i t u t o s re l ig iosos da en-
s e ñ a n z a p o r e l maes t ro , S I , Sfcrgl© I^sr^ea . 
Ealse h i m n o , en .ton.o de «sí> b e m o l m r . y o r , por su 
senci l lez y e legancia 93 d i g n o de figurar en t ro las me-
jo res oompo8icion©s de su- g é n e r o , pues c o n s í i t u y f ? 
u n a p á g i n a m u s i c a l pe r f ec t amen te adap tab le a l ca-
r á c t e r de los n i ñ o s , d n T ,erd«r po r BBO SU g r a n d i o s i f i f t á . 
PrdeSo, 2 ,5© p © s © í a S a 
De v e n t a ea e l k iosco de EL D É B A T E 
N C 1 0 S B R E V E S Y E C O 
ammelos Maya axtensié» m m t f m l w á 39 »aía&ras, 
@t da 5 eéntimos por palafera. En esta Seeolén tendrá aehSda ia Bolsa da! TVabajo, ssrá J a t ^ r í í 
\ m damandas da trabajo si Tos anunaimi no sen de wás da 18 palabras, pagando sada dos Baiabras 
««dan di esta námaro § cóntiim», siempre que los mismos interesados dan personaimentA ia « « i ^ JÍ! 1. 
feíiaitfajd en esta Admlnístraoién, ^ ^ 
V A R I O S 
D E N T A D U B A S , 
| « s , oro, pfeate», cssofao. 
Cí to i sd R e á r i g D . 
A P A R A T O S tee^xoáS» 
eos y do bomba desde dos 
i 80 l i t roa , pa ra pwí re s i -
Raot-áo da árfec¿»fij rrfkia 
f p a c t e s de hiioriúB, y áá 
j a n i í u . E L M A V E Ü U A L 
A G B I O O I i A , Z a t o r i U d e , 
o ó m e r o a U jr ^ & a a » 
Bolsa aenpamiB 
N E C E S I T A D T R A B A J O 
O F R E O E S E j o r e n d « 
Teintitré» a ñ o s , criado ó 
ayuda c á m a r a . B u e n a » i n -
ferencias,. A l m e n d r o , 33, 
pñnc ipa i i izquierda . 
sienes nuvtas ié tLeca ú vos., 
t*biH<iad. Buenoa btivt. 
f tan 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
i l g MCTM», 4 2 . - . T « í é f f H t « . N 7 . 
P R O F E S O R tfe primer* 
f-s ío - i* , desea IsosioBée é 
mim&l .k son prár t í -
«a h&st y r e fo rma f o á * 
do Bombrsrcs á e M-
Sors y K i l o s . 
Be rosiboa snewrgoa ea 
sotsa A d m á n . ¿P.| 
Palafoa , ISL 
S S ^ S R I T A de n o z á i s -
i í a círéo&ee bu^na m s & i 
B»be p i«a« . OETJH-, 8. 
PlímVUh toravú, te 
Sosif ians», de»*» « t r g o e » 
s f i íán» , sabiendo oonteH. 
Kd*d. Ras6B : ffftboH» á* 
t*s ©d3»aí«»a5 4, «njertsi 
faiiíicio|i 
B A C E R D O T E g r a d u a d » , 
« o n zsu'obiA p r á c t i c a , da 
toieeíonee de pr im«r« y 
panda exurefiaosa á dtesoi-
cüüo. R a e á a t Friawl^e^ 7, 
C B C F R C C i ^ 
¿®VWM a « o » a i t a d o se* 
Meitiia «uaS^uior « k M de 
•¿r-t'.bajo. LeganitoBj 19 p 
14, qu in to a á m e r e S. 
V S U D A oon hi jo» m * , 
yorea ao í i c i t a p o r t e r í a . I n -
formes ea esta A d m i u á i . 
fcradón. ( A | 
moSufai, ofréo^wi á donsi* 
8 f R S C ! B « 8 « L I S Ci j t f 
d o p e a d í a c i a ©omerefcj, ea» 
SK formas, educas- n i ñ o s 6 
*X ' i í i p»£aT s e ñ o r i t a * . Be» 
á S V K W iaí?truíüo, Heea-
• M t f » y a c s t u r e m , ^ 
ofreee para ferabajas- &ff 
r a 6 á dhsjjujiio,, Jer-
aa l i a ó d i a c . Xp^é l l i , 
( A l 
ÍSSÍSRA bueacíi iafer-
a e e •« cfrecs * ^ a p » f i í » é 
d w x ñ . y n ea &*?a ratrtE. 
« . Coetai iü la Deeampar*. 
8, bajo dffiíríoba. 
P R O F E S O R acreditado 
í a c í aee t bachillerato ma 
t e m á t i c a s , caligrafía,' eto' 
| Andrés . Borrego 15, l o 
' m 
anea eoaaeroia í eacioditacte ¡ e o s i p o t t u r » ? * pr«siee 
eaa eetoe trabajoa. Viene i « « ' o á » j » p ^ R ^ - f ^ y *«"«-
isfereaes. Baste Luoía , 11, • 
LCa P R C P I E T A R l i c • 
eatóSieoe, eaaatos práe t t . j 
eameate ip i ieraa v e r í a . 1 
áwnpTt f que a«*eB*tea «ta \ 
saa£<f%nyn ú ebreeoe debes | 
d i r i g i r á s £ i a Bolsa ¡ 
Eraba,je d « M ©írwjüso. í 
Baa l a d r á s , B. 
fcí'gs» á do^.'kíJjio ^ e*-*-
ajt 'io, 4?5«¿- eon r»*»-
íeO Ú Tiaft pCí!t«i * JO«á 
M e d « l , de S r a v e 
« a . fH] 
*¡*ntíír új g^^ji ooioeeciétt.. 
Qaido, 2, prisaere. 
m \ m * m t m reist. 
(San B e m a j i í a , 7, prai.) 
ea 9 .^ Bersfflr. 
r a r s a , e e ^ s r a s f 
« fcjaiieo, a l o d i o , hvr . 
J 9 ^ ^ 3 ; profeaorap 'y & 
¿2^*" ña«ir aiíe recaía. 
JUVENTUD KAURiSTA 
oisa daf rraiuli 
14 Eíifino ists. 
OFREOSf t íO-S toda «b-
60 de obreros, oper&rice 7 
^íTTidurntbr*. 
Harás do afw.ína: ds steti 
á ootte. 
®«mpí«t4f<?s*iíB gratis. 
«^¿ola de i5ifi!r5r*p<¿áfii fa** 
Jifcs írs« ¿e ©fíeeea y tít 
s z n i x v i & i l m f 
Oarrwa <Sc. San J o r ó í r t n « i 
23, praiee. 
Teítfcíffié e.SSt. 
E O L f A DEL TRABAJO 
Geniro popular coíOHca 
do ía infnasuiada 
15 do Enero da 1918. 
H a y ofcr taa de trabajo 
pai% tos oficios s í g i ú e Ü i e ^ : 
9 novadores y r>9« 
pt^aidoreo; 
San Lorenzo, 10. Madrid. 
Telé fono 2.304. 
